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RESUMEN 
 
Los vínculos intrafamiliares son importantes en la inserción social de los 
niños y niñas de cinco años ya que los padres o familiares encargados de 
su cuidado son el modelo a seguir, reflejando en clase lo que han visto y 
experimentado en su hogar, influyendo de manera directa en sus 
actividades y su relación con maestros, compañeros y amigos.  Se hace 
referencia en el modelo de la familia clásica que es el óptimo medio para su 
desarrollo social, además se presentan hogares en los que los alores 
familiares no están presentes, perjudicando la conducta de los niños.  En 
las estrategias y técnicas que se dan a conocer están algunas sugerencias 
para mejorar el ambiente familiar a través de una guía de recomendaciones 
y actividades dirigidas a los padres y madres de familia y así tendremos 
seres sociales, críticos, afectivos, responsables y útiles a la sociedad. 
Descriptores: Vínculos Intrafamiliares, Inserción Social, Educación Básica, 
Ambiente Familiar, Tipos de Familia, Valores Familiares. 
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ABSTRACT 
 
 
The interfamily links are very important in the social inclusion of the 
children of five years old, being that parents or family caregivers are 
the role model, they reflect in class what they have seen and 
experienced at home, influencing directly in their activities and their 
relationship with teacher, classmate and friends. This is referred to in 
the traditional family model; this is the best means for their social 
development, also, exist households where family values are not 
present, affecting the behavior of children. The strategies and 
techniques that are disclosed, there are some suggestions to 
improve the home environment through a set of guidelines and 
activities for parents and mothers and so we are social beings, 
critical, emotional, responsible and useful to society. 
Descriptors: Links Interfamily, Social Integration, Basic Education, 
Environment Family, Family Types, Family Values. 
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INTRODUCCION 
 
 En ambientes familiares ecuatorianos donde prevalece la 
inestabilidad, apego inseguro, prácticas de crianza impredecibles, entre 
otras,  provoca que en la niñez se presenten vínculos paternales 
inestables y conflictos familiares.  Es común que al funcionamiento 
familiar se le atribuya responsabilidad del proceso de socialización del 
individuo, diferentes estudios empíricos muestran una estrecha relación 
entre el funcionamiento familiar positivo y el ajuste social y psicológico 
 
 Los procesos de intercambios establecen en la familia ecuatoriana 
un sistema de interacción permanente, lo que origina la necesidad de 
aceptar el concepto de familia entendiéndolo como un sistema.  El niño 
está fuertemente inmerso en su ambiente familiar.  De su adecuada 
relación con tal contexto dependerá el significado que tome su desarrollo 
evolutivo en todos los aspectos.  De la interacción padre-hijo y madre-hijo 
depende el modo de estructurarse la inteligencia, los estilos cognitivos, la 
socialización, el tipo de afectividad, la adquisición de la identidad 
personal.  De aquí se deduce que los trastornos que contemplamos en los 
niños y adolescentes son síntomas que indican la existencia de una 
relación disfuncional en el ámbito familiar. 
 
 Demostré que los niños que viven de acuerdo a nuestras 
expectativas, es decir en un ambiente reiteradamente negativo, se formó 
una autoimagen de acuerdo con el espejo que les estamos enseñando, ya 
que el  autoestima representa una condición del ser humano 
 
 El niño que vive en un hogar que tiene lo necesario, amor, 
comprensión, estabilidad emocional, mostró interés en aprender y 
relacionarse de buena manera con su entorno, además rindió 
óptimamente en la solución de problemas básicos, en cambio el niño que 
vive dentro de problemas familiares como: alcohol, peleas, inestabilidad 
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emocional de sus padres, problemas económicos mostró  apatía por 
aprender y no quiso obedecer las disposiciones de su maestro. 
 
 Se conoció  la importancia de la familia como núcleo base de la 
sociedad para la obtención de seres humanos productivos, positivos, 
responsables, capaces, estables, honestos, sinceros. 
 
 El presente  proyecto de investigación consta de los siguientes 
capítulos: 
 
 CAPITULO I: Consta de El Problema, Planteamiento del Problema, 
Formulación del Problema, Preguntas Directrices, Objetivos Generales y 
Específicos, Justificación. 
 
 CAPITULO II: Formado por Marco Teórico, Antecedentes del 
Problema, Fundamentación Teórica, Fundamentación Legal, Definición de 
Términos Básicos y Caracterización de Variables. 
 
 CAPITULO III: Corresponde a  la Metodología, Diseño de la 
Investigación, Población y Muestra, Operacionalización de Variables, 
Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos, Validez y 
Confiabilidad de los Instrumentos.  
 
 CAPITULO IV: Consta de el Análisis e Interpretación de 
Resultados, Análisis de Resultados a Docentes, Análisis de Resultados a 
Padres de Familia, Análisis de Resultados a Estudiantes. 
 
CAPITULO V: Plantea Las conclusiones y las Recomendaciones 
 
CAPITULO VI: Se desarrolla la Propuesta 
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CAPITULO I 
 
EL PROBLEMA 
  
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 La publicación del domingo 9 de diciembre en la Revista La Familia 
hace referencia a la encuesta   de hogares del año 2009, establece que 
los padres ecuatorianos tienden a ser castigadores y violentos con sus 
hijos: el 34% de los niños/as de 5 a 17 años entrevistados declaró ser 
maltratado por sus padres mediante golpes, insultos, en cierros, baños de 
agua fría, burlas, expulsiones de la casa, o no los alimentan, mientras que 
el 20 por ciento dijo ser tratado con indiferencia. Solo el 46% reconoció 
recibir buen trato de sus padres. Si se suma el maltrato y la indiferencia, 
se concluye que 7 de cada 10 niños / niñas serían víctimas de 
comportamientos maltratantes en Quito. 
 
 El ambiente familiar en que se desenvuelve un niño juega un rol 
importante en su desarrollo interpersonal, es así que existen  alumnos en 
el primer año de educación básica  que no pueden adaptarse fácilmente 
al grupo al que pertenecen y también  se ha  notado que para otros 
alumnos es muy fácil esta  adaptación. 
 
 Toda familia sociabiliza al niño de acuerdo a su modo de vida, 
religión, costumbres, realidad social y económica, por eso, si el ambiente 
familiar del niño es hostil, irrespetuoso e incluso existe maltrato físico y 
emocional se obtendrá un desarrollo interpersonal muy bajo y autoritario 
que es más frecuente en las familias de clase baja, mientras que si el 
ambiente es acogedor, cálido, amoroso, participativo y comunicativo se 
obtendrá un desarrollo interpersonal  participativo que es más frecuente  
en las familias de clase media y superior. 
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 Las relaciones que se forman en la infancia determinan muchos los 
patrones para la socialización futura por eso la relación matrimonial entre 
los padres como pareja, la relación con los hermanos, con los abuelos y la 
relación que tengan directamente con los padres es especialmente 
importante porque influye directamente sobre el niño y su forma adecuada 
de desenvolverse. 
 
Formulación del Problema 
 
 El desarrollo social del niño está estrechamente ligado a su  
ambiente familiar ya que ellos imitan los patrones de conducta de sus 
padres, hermanos y otros familiares con los que viven.  Si su medio es 
agradable le resultará más fácil acoplarse a sus compañeros, maestros y 
amigos de su edad.  Además  lograremos  niños seguros, con una buena 
autoestima, confiados, independientes, participativos, críticos y que 
puedan relacionarse fácilmente en su entorno social. 
 
     ¿Cómo influyen los vínculos  intrafamiliares  en el planteamiento de un 
sistema de estrategias y técnicas  que promuevan la inserción social de 
los niños de cinco años de edad del primer año de Educación Básica de la  
escuela Alfamar de la ciudad de Quito durante el año lectivo 2010-2011? 
 
 
 Preguntas Directrices 
  
 ¿Cómo se generan los vínculos intrafamiliares? 
 ¿Por qué son importantes los vínculos intrafamiliares? 
 ¿Cuáles son las estrategias y técnicas  que se pueden utilizar en la 
inserción social? 
 ¿En que consisten las estrategias y  técnicas para promover la 
inserción social? 
 ¿Porque se produce la marginación en un grupo de infantes? 
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 ¿Cómo se puede implementar el sistema de técnicas y estrategias 
que promuevan la inserción social? 
 
Objetivos 
 
Objetivo General 
 
Establecer la relación de los vínculos intrafamiliares en la inserción social 
de los niños y niñas de cinco años de edad del  primer año de educación 
básica de la escuela Alfamar de la ciudad de Quito durante el año lectivo 
2010-2011. 
 
Objetivos Específicos 
 
 Diagnosticar  en que manera influye los vínculos intrafamiliares en 
la inserción social de los niños de la escuela Alfamar   
 
 Identificar las estrategias y técnicas que contribuyen en el 
desarrollo de habilidades en la inserción social 
 
 Desarrollar un manual de orientación familiar para ayudar a los 
padres de familia en la educación social de sus hijos. 
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 Justificación 
 
 “Siendo la socialización  un  proceso de toda la vida por el que el 
individuo adquiere las creencias, actitudes, costumbres, valores, roles y 
expectativas de una cultura o grupo social. Durante la etapa pre-escolar 
los niños aprenden las normas las y los significados culturales de su 
sociedad, y desarrollan un auto concepto que quizás persista durante toda 
la vida. Los pre-escolares están descubriendo su propio cuerpo y 
aprendiendo a controlarlo. Si consiguen hacer las cosas por ellos mismos, 
adquieren auto confianza. Si las criticas o los castigos de sus padres o 
familiares frustran sus esfuerzos de autonomía, piensan que han fallado y 
se sienten avergonzados y llenos de dudas”. (Craig, 1997). 
 
 Se  identificó un porcentaje de alumnos del primer año de 
educación básica que  tienen problemas para relacionarse con sus 
compañeros de clase, tomando en cuenta el desconocimiento de la 
importancia de la socialización a esta edad para su vida futura por parte 
de los padres, maestros y otras personas encargadas del cuidado diario 
del niño, por esta razón esta investigación partió de la necesidad de darle 
al ambiente familiar la importancia que tiene dentro del desarrollo social 
tanto en la educación básica como en los posteriores años del ser 
humano. 
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CAPITULO II 
 
MARCO TEORICO 
 
Antecedentes del Problema 
 Bloom afirma que el ambiente familiar influye en el rendimiento 
escolar tanto como la inteligencia del estudiante. 
 El profesor Le Gall estudió la relación de las carencias afectivas y 
la conducta y motivaciones escolares. Concluyó que los chicos que han 
sufrido una falta de  afecto en la niñez se sienten desanimados y le cuesta 
proponerse metas en el estudio, así como poner esfuerzo para alcanzar 
unos rendimientos satisfactorios. 
Erikson revisa se centra más en los determinantes socioculturales 
del desarrollo humano: las personas se desarrollan superando ocho tipos 
de conflictos, que van desde la confianza frente a desconfianza en la 
infancia hasta la integridad frente a la desesperación en la ancianidad. 
Propio del conductismo es la consideración del desarrollo humano como 
condicionado pasivamente por ambiente, pudiendo ser moldeado por los 
refuerzos y los castigos. Bandura protesta cuando se le considera 
conductista, pues rechaza el determinismo observacional de Watson, y 
dice que su teoría considera a las personas como procesadores activos 
de la información por medio del aprendizaje observacional; la influencia 
con el ambiente sería recíproca. Para Piaget el desarrollo y aprendizaje 
se dan progresivamente siguiendo unos estadios invariantes y es una 
función de adaptación al ambiente a través de la exploración y el 
descubrimiento Las personas construyen sus esquemas mentales y se 
adaptan mediante los procesos de la asimilación y acomodación. 
 
 Sobre este tema, Casas Aznar (1993:29-30)  afirma que “las     
representaciones sociales que sobre la infancia tiene cada conjunto de 
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población en cada momento histórico conforman buena parte de los 
elementos más sutiles, pero también más básicos del “contexto social”, en 
que los niños viven y crecen. El contexto social en que se desenvuelven 
los niños está configurado no sólo por elementos materiales, sino también 
por los elementos actitudinales (es decir, psicosociales), que los adultos 
de nuestra sociedad mantienen hacia la población infantil”. Según este 
mismo autor, hay tres campos de investigación de interés fundamental 
sobre la representación social de la infancia por parte de los adultos: 
-   las relaciones y dinámicas intrafamiliares 
-   las actitudes generales de la población hacia la infancia 
- la consideración de la infancia por parte de los Medios de 
Comunicación  Social. 
 
 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
LA FAMILIA 
  
 La formación de la familia se da desde la creación. Dios creó en el 
mismo comienzo, un hombre y una mujer, en el libro de Génesis 1:27,28 
dice: “varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo: fructificad y 
multiplicaos: llenad la tierra y sojuzgarla...”. en este texto Dios las destinó 
a ser respectivamente marido  y mujer, a engendrar hijos y criarlos, en el 
libro de Proverbios 22:6, dice “Instruye al niño en su camino y aún cuando 
fuere viejo no se apartará de él”. 
 
 Los seres humanos, dado su carácter sociable por naturaleza, 
tienden a agruparse. Al principio convivían en grandes colectivos, luego 
en tribus, clanes, hasta llegar a la formación de unidades compuestas por 
un hombre y una mujer, con su correspondiente descendencia. Se 
establece como primera etapa a la familia consanguínea, posteriormente 
la monogamia la cual se caracteriza por el matrimonio de un hombre con 
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una mujer con convivencia exclusiva, este tipo de familia es el tipo de la 
sociedad civilizada y moderna. Dentro de la sociedad existe distintos tipos 
de familias entre ellas la familia nuclear o clásica, familias extensas o 
consanguíneas, familias mono parentales, familia de madre soltera y 
familias reconstituidas. La familia actual como institución primordial de la 
sociedad desempeña ciertas funciones básicas y están en constante 
cambio y evolución siendo las principales las funciones de: Reproducción, 
educativa-socializadora y económica. Los valores surgen primordialmente 
en el individuo por influjo y en el seno de familia, y son valores como el 
respeto, amor, confianza, sinceridad, la tolerancia, la honestidad, la 
lealtad, el trabajo, la responsabilidad, etc. Para que se dé esta transmisión 
de valores son de vital importancia la calidad de las relaciones con las 
personas significativas en su vida, sus padres, hermanos, parientes y 
posteriormente amigos y maestros.  
 
 La familia actual está en crisis, esto se debe a las constantes 
modificaciones tecnológicas y  sociales, al ritmo veloz de vida, a la 
violencia, a la carencia de comunicación real en favor de la virtual, al 
impulso consumista global, a la banalización de los sentimientos y al 
creciente escepticismo religioso. Las crisis familiares representan 
momentos de transición, estos pueden convertirse en favorables o no, 
pero durante el cambio suelen provocar ansiedad, inestabilidad y por lo 
tanto dificultades en las relaciones de los integrantes de la familia. 
   
 Hoy más que antes la familia está experimentando cambios 
drásticos en todo ámbito, la tecnología ha modificado la dinámica familiar, 
vienen ocurriendo cambios profundos en el hogar, los roles que cada 
individuo desempeñaba en la familia han variado, ahora el padre ya no 
tiene el rol proveedor tradicional, existen hogares cuyas madres de un 
modo u otro están inmersas en el sistema de la producción, la 
distribución, la comercialización de la sociedad razones por las que los 
hogares dejaron de ser lo que fueron en tiempos pasados, por lo que se 
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hace cada vez más necesario los aportes de los profesionales de las 
ciencias humanas, de las ciencias del comportamiento para no dejar que 
la familia discurra, sin trascendencia y a la deriva. 
 
Historia, Origen y Evolución de la Familia  
 
 Los seres humanos, dado su carácter sociable por naturaleza, 
tienden a agruparse. Al principio convivían en grandes colectivos, hordas, 
equivalentes a las manadas de animales; la tendencia a la diferenciación 
fue haciendo adelgazar esos grupos, que se convirtieron en tribus, 
unidades más pequeñas dentro de las cuales a su vez se establecieron 
diversos clanes, con sus correspondientes patriarcas o matriarcas, hasta 
llegar en la larga marcha de la humanidad a la formación de unidades 
separadas (de mono endogamia estable) compuestas por un hombre y 
una mujer, con su correspondiente progenie, descendencia, o prole.  
 
 Este proceso genérico no impide la existencia actual en diversas 
latitudes de la tierra de unidades de agrupación familiar más complejas y 
polimorfas según el hábitat, la tecnología, etc., tales como la poligamia y 
otras.  La crisis de la institución familiar se tradujo en un intento de volver 
a los orígenes remotos y comunales de familia colectiva tanto urbana 
como rural, que al menos en teoría buscaban acabar con el poder 
patriarcal del varón cabeza de familia, reinstaurar el amor libre entre sus 
componentes, promover la educación mancomunada de los hijos, rotar en 
las faenas domésticas. Lo curioso de esta fugaz experiencia es que 
reprodujo ella misma precisamente en su fracaso lo que había constituido 
la larga evolución de la humanidad, a saber, que de los grandes grupos 
fueron desgajándose nuevamente parejas hasta restablecer lo que había 
querido suprimirse.  
 
L.H. Morgan (1877) afirma que “los humanos salieron del estado primitivo 
de promiscuidad en virtud que no imperaba ningún tipo de ley ("la 
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promiscuidad supone la supresión de las inclinaciones individuales"), 
probablemente en época muy temprana.” 
 
 
 A partir de que el hombre aparece en la tierra y luego de la etapa 
de la promiscuidad están las siguientes etapas en la historia de la familia: 
etapa de la comunidad primitiva, etapa de la horda y etapa del clan. 
 
 Posteriormente surgieron nuevas etapas de organización familiar 
que ya tienen una documentación histórica más precisa y cronológica. 
 
 Establece como primera etapa a la familia consanguínea, 
considerada como la primera fase de la familia aquí los grupos 
conyugales se clasifican por generaciones.  
 
 Surge la familia punalúa considerada como una organización 
familiar en la que se evidencian los primeros progresos, que consistió en 
excluir a los padres y los hijos del comercios sexual bilateral, el segundo 
fue la exclusión de los hermanos. Se realizó poco a poco, comenzando, 
probablemente, por la exclusión de los hermanos uterinos (es decir, por 
parte de madre), al principio en casos aislados, luego, gradualmente, 
como regla general y concluyendo con la prohibición del matrimonio hasta 
entre hermanos colaterales. 
 
 Posteriormente surge la familia sindiásmica donde los hombres 
poco a poco reconocen entre las mujeres, a la principal, formándose 
parejas más duraderas, se reconoce la paternidad de los hijos. Se funda 
el matrimonio de un varón con varias mujeres (poliginia) familia patriarcal 
constituyendo el tránsito entre la forma sindiásmica y la monogamia la 
cual se caracteriza por el matrimonio de un hombre con una mujer con 
convivencia exclusiva, debe su origen a la propiedad .Este tipo de familia 
es el tipo de la sociedad civilizada y moderna. 
Concepto de Familia 
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 Lo que se entiende por familia, históricamente ha ido cambiando y 
diversificando los patrones y procesos inherentes a ella, por esta razón 
una pregunta bastante difícil es, qué se entiende por el término familia, ya 
que por lo general se elude una respuesta satisfactoria.  
 
 Otra explicación de la gran dificultad para encontrar una 
formulación que sirva de definición puede ser el hecho de que existen 
varios tipos separados de referencias. Se me ocurre varios elementos 
para una definición: estructura de roles, parentesco (jurídico, 
consanguinidad, o afinidad), residencia común, hogar, lazos afectivos, 
intensidad de interacción, filiación). Las personas que comparten un hogar 
suelen ser parientes y existen entre ellos fuertes lazos afectivos. Pero tal 
superposición no es en ningún caso perfecta, y las correlaciones entre los 
elementos difieren en cada cultura y pueden variar con el tiempo.  
 
 Por lo tanto se entiende por Familia a un grupo de personas que 
viven en común ciertos momentos de su vida y que cumplen 
conscientemente o no, una serie roles y  funciones sociales y personales 
determinadas.  
 
 Cabe destacar que la familia es muy importante en el aspecto 
educativo ya que ejerce una gran influencia en la formación del ser. Así el 
hombre puede alcanzar su completo desarrollo intelectual, psicológico y 
físico. En la creación del individuo y su búsqueda del "yo" la familia 
ejercerá un fuerte impacto.  
 
 La familia es un grupo social que varía según la sociedad en la cual 
se encuentra pero va a ser un reproductor fundamental de los valores de 
una sociedad determinada.  
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 Desde el punto de vista sociológico la familia no es una simple 
agrupación de seres humanos, sino que es una categoría histórico social; 
es decir, cambia y evoluciona conforme cambian los tiempos.  
 
 Esto significa que las familias de hoy en día son muy diferentes de 
las familias de hace cien mil o más años de antigüedad.  
 
Así mismo cuando se dice que la familia es 
social se hace porque ella es la receptora 
de la forma cómo está organizada la 
sociedad y a la vez la familia refleja, en 
pequeño todo lo que ocurre en la 
sociedad; por eso se afirma que la familia 
no es una isla, es por el contrario, la caja 
de resonancia de la sociedad.  
 
La familia refleja la situación de la sociedad, y está en la obligación de 
plantar cimientos sólidos en lo que refiere a valores. 
 
 
Tipos de Familia  
 
 Familia nuclear o clásica formada por el padre, la madre e hijos, que 
mantienen relaciones afectivas, de respeto, solidaridad, amor, 
tolerencia y confianza. Y que comparten una cultura y se organizan 
alrededor de normas, reglas, roles diferenciados, tareas, obligaciones y 
responsabilidades.  
 
 Familias extensas o consanguíneas es la conformada por una pareja 
o uno de sus miembros con hijos pero además con otros integrantes, 
generalmente abuelos o abuelas. Las familias extensas comprenden 
una realidad muy distinta a las décadas anteriores, cuando era la forma 
predominante en la estructura social.  
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 Familias mono parentales constituidas por un padre o madre y sus 
hijos los que generalmente presentan conductas negativas ante la falta 
de alguno de sus progenitores. 
 
 Familia de madre soltera, es la madre quien asumen la crianza de los 
hijos, siendo esta la que provee económicamente y afectivamente a 
sus miembros. 
 
 Familias reconstituidas donde el padre o madre se vuelven a unir  o 
casar con otra pareja; donde se puede observar que los hijos son las 
únicas víctimas de los constantes conflictos de pareja de sus padres o 
progenitores. 
 
Funciones de la Familia 
 
 La familia actual como institución primordial de la sociedad 
desempeña ciertas funciones básicas que le son propias y están en 
constante cambio y evolución, por lo que las funciones tiende a adecuarse 
al marco histórico-social dentro del cual se desenvuelve.  
 
George Peter Murdock: Plantea que “la familia nuclear es un fenómeno 
universal y cumple las siguientes funciones: Reproducción, socializadora y 
económica”.  
 
 
 Reproducción. Toda sociedad regula las actividades reproductoras de 
sus adultos sexualmente maduros. Una manera de hacerlo consiste en 
establecer reglas que definen las condiciones en que las relaciones 
sexuales, el embarazo, el nacimiento y la cría de los hijos son 
permisibles. Cada sociedad tiene su propia combinación, a veces 
única, de reglas y de reglas para la transgresión de reglas en este 
campo. Esta regulación supone un control de las relaciones entre 
personas que, a su vez, contribuye de forma sustancial al control 
social.  
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 Socializadora. El sistema y sus componentes tienden a desarrollar la 
estabilidad y el equilibrio por ello una de las funciones de la familia es 
la de socializar al niño para que concurra al mantenimiento y equilibrio 
del sistema. En la socialización se transmiten al individuo ideas, 
valores, reglas, normas y conceptos fundamentales de la sociedad.  
 
 Económica. Como hecho de cooperación. En ella cabe distinguir el 
mantenimiento de los miembros no productivos; división de las tareas 
domésticas, como aprendizaje de la división del trabajo en el mundo 
laboral; transmisión de bienes y patrimonio (herencia patrimonial, 
jurídica, de estatus y de poder); unidad de consumo. 
 
 Clásicamente se considera que la familia está fundada en el amor y 
esto es lo que mueve a todos sus miembros a construir día tras día una 
comunidad siempre renovada, en la cual todas tienen igual dignidad e 
importancia, el amor hace que la unidad familiar se dé basándose en la 
confianza y en la  entrega de cada uno a favor de los demás.  
 
 Es por ello que la familia es el lugar por excelencia donde todo ser 
humano aprende a vivir en comunidad con actitudes de respeto, servicio, 
fraternidad, afecto, sencillez y honradez, por esto el establecimiento de 
roles según las culturas y en relación directa con el tipo de economía 
prevaleciente, las familias varían en su estructura de poder y, en 
consecuencia, en la distribución y establecimiento de roles.  
 
LOS VALORES FAMILIARES 
 
 Los valores surgen primordialmente en el individuo  en el seno  
familiar, y son valores como el respeto, la tolerancia, la honestidad, el 
amor, la confianza, la lealtad, el trabajo, la responsabilidad, etc.  
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 Para que se dé esta transmisión de valores es de vital importancia 
la calidad de las relaciones con las personas cercanas a la familia, sus 
padres, hermanos, parientes y posteriormente amigos y maestros. Es 
además indispensable el modelo y ejemplo que estas personas cercanas 
muestren al niño, para que se dé una coherencia entre lo que se dice y lo 
que se hace.  Además es de suma importancia la comunicación entre la 
familia.  
 
 Cuando el niño ha alcanzado la edad escolar se hará participe de 
esta comunicación abierta, en la toma de decisiones y en aportaciones 
sobre asuntos familiares.  Posteriormente estos valores morales 
adquiridos en el seno familiar ayudarán a insertarnos eficaz y 
eficientemente en la vida social, de este modo la familia contribuye a 
desarrollar y entregar  personas valiosas para el bien de la sociedad. 
 
 Recordemos que una persona valiosa, es una persona que posee 
valores interiores y que vive de acuerdo a ellos. Un hombre vale 
entonces, por lo que valen sus valores y la manera en como este los vive.   
 
 Estos propósitos podrán ser posibles si a nivel familiar se logra una 
participación consciente y sistemática de los diferentes sujetos 
generacionales a partir de sus experiencias y conocimientos con el fin de 
que contribuyan a la formación y transmisión de valores positivos en los 
niños y jóvenes en plena correspondencia con el proyecto social y 
tomando en cuenta los intereses y necesidades de los sujetos en 
formación.  
 
 Ahora bien, si tenemos en cuenta que la familia es la célula básica 
de la sociedad y una importante forma de organización de la vida 
cotidiana fundada en la unidad matrimonial y lazos de parentesco; en las 
relaciones matrimoniales entre el esposo y la esposa, los padres y los 
hijos, los hermanos y las hermanas, y otros parientes que viven juntos, y 
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administran en común la economía doméstica en constante intercambio 
con el medio social, entonces hay que señalar que sus relaciones no sólo 
se circunscriben a las de padre y madre, padres e hijos, abuelos y nietos, 
a éstas, indudablemente hay que sumarles otras no menos importantes y 
necesarias de ser tenidas en cuenta; en este caso a las relaciones 
intergeneracionales que subyacen en toda familia y cuyas especificidades 
se expresan a través de las relaciones filiales y paternales.  
 
 Por ello, las generaciones mayores a partir de las posiciones que 
ocupan dentro del grupo familiar deben asumir de manera consciente 
responsabilidades sociales para con la nueva generación las cuales 
deben cumplir en el marco de sus roles dentro de las que se encuentran:  
 
 Crear las condiciones esenciales para dar continuidad a la familia con 
una generación cualitativamente superior a la que le antecedió. 
 Crear valores sólidos y perdurables que permitan el fortalecimiento de 
la familia y su continuidad axiológica y sociocultural. 
 Formar a las nuevas generaciones en los principios del respeto, 
fraternidad, respeto y la tolerancia intergeneracional. 
 Preservar el patrimonio familiar para que pueda ser enriquecido por las 
nuevas generaciones. 
 Propiciar la educación de las nuevas generaciones sobre la base de la 
experiencia acumulada por las generaciones anteriores.  
 Potenciar la comunicación intergeneracional con métodos flexibles y 
creativos en los que tanto unos como los otros puedan comprenderse 
independientemente de los años que los separen. 
 Defender la identidad familiar a partir de la conservación de los valores 
que porta cada generación. 
 
 El cumplimiento de cada una de ellas contribuirá al fortalecimiento 
de la familia y las relaciones intergeneracionales y al mismo tiempo se 
convierten en retos y desafíos en esta época de profundos y permanentes 
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cambios dentro de los cuales el hombre como sujeto generacional juega 
un papel fundamental en la prolongación de sí mismo como especie del 
entorno y de la cultura y de la propia familia como célula fundamental de 
la sociedad. 
 
 De esa manera una generación al darle vida a  otra le proporciona 
también todo el patrimonio natural y cultural del cual es portadora dando 
continuidad así al ciclo de vida familiar que de manera ininterrumpida se 
produce en cada una de ellas. Así va tomando cuerpo la idea de la 
transmisión de valores de generación a generación, que no pocas veces 
se pronuncia como frías palabras sin tomar en consideración su 
dimensión y alcance, siendo convertido en un frase que muchos dicen y 
pocos asumen y por tanto no se detienen a profundizar en su contenido y 
menos aún en convertirla en práctica cotidiana.  
 
 Siempre que de formación de valores hablamos, automáticamente 
nos viene a la mente el destino de dicha acción; que si bien para unos sus 
destinatarios son los jóvenes, para otros, los niños y adolescentes, para 
no pocos el nivel de generalización es mayor, expresado en los términos 
de nueva generación u hombre nuevo.  
 
 Siendo objetivamente así entra en juego el por qué y para qué se 
forman valores, pues como proceso, plantea propósitos e intenciones que 
en todo momento deben estar claros tanto a nivel micro como macro 
social para que el mismo conlleve a la formación positiva y real de los 
sujetos.  
 
 
LOS VALORES Y EL MATRIMONIO 
 
 Si la familia es la célula sobre la que se construye y fundamenta la 
sociedad, las relaciones familiares tienen un reflejo en la misma. Si el 
matrimonio y la familia se ven enriquecidos por la combinación de hombre 
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y mujer, también la sociedad se beneficia con la aportación específica del 
hombre y de la mujer. 
 
 En tal perspectiva se entiende el papel irreemplazable de la mujer 
en los diversos aspectos de la vida familiar y social que implican las 
relaciones humanas y el cuidado del otro. Por eso es tan importante que 
las mujeres estén activamente presentes en la sociedad y singularmente 
en la familia. En ella los ciudadanos aprenden a vivir en sociedad. 
 
 Efectivamente, los hijos aprenden a amar en cuanto son amados 
gratuitamente, aprenden el respeto a las otras personas en cuanto son 
respetados, cuando faltan estas experiencias fundamentales, es el 
conjunto de la sociedad el que sufre violencia y se vuelve, a su vez, 
generador de múltiples violencias.   Actualmente el tiempo que se pasa 
con los hijos es muy corto y para que este poco tiempo resulte positivo y 
de calidad para los vínculos afectivos es necesario realizar un gran 
esfuerzo, generalmente afirmamos que es mejor pasar poco tiempo de 
calidad, pero no siempre es así, existen muchísimos motivos por los 
cuales el tiempo compartido se reduce notoriamente: 
 
 Las madres trabajan fuera del hogar.  
 Padres divorciados, se resta tiempo para vivirlo por separado.  
 Madre o padre que además de trabajar se capacita.  
 Hijos realizan varias actividades extra escolares.  
 Tratamientos médicos.  
 Padres o madres que emigran 
 
 La realidad es que volver a casa luego de una actividad específica 
implica reencontrarse, volver a colocarse en el rol que corresponde, a 
veces con mucho cansancio, y sin demasiado entusiasmo, porque los 
padres sabemos lo valioso de ese tiempo en familia, pero también somos 
seres humanos y queremos utilizar el tiempo aparentemente libre para 
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relajarnos, asearnos, alimentarnos y organizarnos para el próximo día, y 
poco queda para jugar , leer cuentos, cantar, acunar y sobretodo querer 
compensar y sucede que a veces compensamos de forma errónea, 
permitiendo que duerman en nuestra cama, comprándole obsequios, 
porque en el fondo queremos que sepan que los amamos y estamos a su 
lado incondicionalmente, y no nos alcanzó el tiempo para demostrarlo de 
otra manera. 
 
 Entonces el poco tiempo compartido con los hijos resulta pobre en 
cantidad y en calidad, y el dicho queda sólo para ahuyentar a las malas 
lenguas y demostrarles a los que pueden pasar una gran cantidad de 
tiempo con sus hijos, que nosotros somos mejores que ellos. Luchamos 
contra el reloj, manejamos apurados, o corremos una maratón para 
alcanzar el colegio de nuestros hijos y ganar minutos, utilizamos 
microondas y a veces la comida se nos atraganta por los nervios y el 
estrés. Los padres sin tiempo deseamos llegar al hogar, pero cuando 
llegamos tenemos tanto trabajo atrasado que quisiéramos desaparecer de 
este mundo. Pero más allá de todo lo negativo, lo intentamos, día a día, 
porque sabemos que ellos son la prioridad, porque el momento es ahora, 
no mañana, porque crecen tan rápido, que pronto estarán tan ocupados 
como nosotros.    
 
CRISIS DE LA FAMILIA ACTUAL 
 
 La familia actual está en crisis esto se debe a los constantes 
cambios tecnológicos y  sociales, al ritmo precipitado de vida, a la 
violencia, la violencia intrafamiliar, a la carencia de comunicación real en 
favor de la virtual, al impulso consumista global, a la banalización de los 
sentimientos y al creciente escepticismo religioso.  
 
 Las crisis familiares.  Representan momentos de transición, estos 
pueden convertirse en favorables o no, pero durante el cambio suelen 
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provocar ansiedad, inestabilidad, inseguridad, temor, nerviosismo y por 
lo tanto dificultades en las relaciones de los integrantes de la familia 
especialmente en los miembros más pequeños que en este caso son los 
hijos.  
 
 La actualidad. Está poniendo a prueba una vez más a la familia, la 
cual con sus características propias de "pilar fundamental de la sociedad", 
necesita adaptaciones y refuerzos para crecer sin derrumbarse. Esto se 
asemeja a la vieja historia del huevo y la gallina, por lo que la familia 
actual será la que propicie con la educación de los niños y los resultados 
de su adaptación a las crisis actuales otros modelos de familia en el 
futuro. Siempre se aprende de los cambios, si las crisis rompen 
estructuras antiguas pero posibilitan una adaptación flexible, crítica y 
positiva para la familia actual, sin duda la época dejará sus huellas en un 
aprendizaje asimilado.  Ahora bien los padres siempre han cargado con 
responsabilidades significativas, pero en la actualidad, la tarea es un poco 
más compleja. Además de instruir en valores a los hijos, formando desde 
su niñez una conciencia moral, ahora se debe incorporar conocimientos 
sobre los anti valores que se encuentran absurdamente enmascarados 
como valores en la sociedad. 
  
 La idea de que la familia se encuentra inestable, disgregada, vacía 
y en vías de extinción es una verdad a medias. La familia está en crisis, 
depende bastante de quienes manejan hilos desde arriba, pero también 
depende de cada uno de los integrantes, y la reivindicación empieza por 
casa. 
 
LA INFLUENCIA DEL AMBIENTE FAMILIAR 
 
 Para que el ambiente familiar pueda influir correcta y 
adecuadamente en  los niños que viven en su seno, es fundamental que 
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los siguientes valores tengan una presencia importante y que puedan 
disfrutar del suficiente espacio: 
 
1. AMOR 
2. CONFIANZA 
3. TOLERANCIA 
4. RESPETO 
5. AUTORIDAD PARTICIPATIVA 
6. INTENCIÓN DE SERVICIO 
7. TRATO POSITIVO 
8. TIEMPO DE CONVIVENCIA 
 
 Amor. Que los padres queremos a nuestros hijos es un hecho 
evidente. Pero que lo manifestemos con suficiente claridad ya no resulta 
tan evidente  por que muchas de las veces estamos tan ocupados que se 
nos olvida demostrar a nuestros hijos el inmenso amor que sentimos por 
ellos.  
 
 Lo importante es que el niño se sienta amado. Para ello, además 
de decírselo con palabras, tenemos que demostrar que nos gusta como 
es, que queremos su felicidad, que sienta la seguridad que le damos, el 
apoyo y el reconocimiento y ayudarle en todo lo que necesite. Y esto se 
consigue mediante los pequeños detalles de cada día: mostrando interés 
por sus cosas, preguntando, felicitando, sabiendo lo que le gusta e 
interesa, y mostrándonos comprensivos y pacientes. 
 
 Confianza. Cuando nos referimos a la confianza en las personas, 
entendemos algo así como “la tranquilidad ante alguien de quien espero 
que se porte bien”.  Así tenemos  diseñadas las dos vertientes de la 
confianza la confianza en uno mismo y la confianza en los demás. 
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 Los padres tenemos que favorecer ambos aspectos en nuestros 
hijos, ya que difícilmente podrán tener confianza en los demás si no 
tienen la suficiente en sí mismos. 
 
 Si los  niños  tienen confianza en si mismo y en los demás, esto los 
ayudará a estar más tranquilos, a relacionarse mejor con otros, se 
encontrará a gusto en el equipo de trabajo y considerará que los fracasos 
son superables y siempre nos dejan una buena enseñanza. 
 
“El hombre vale en la medida en la que él se ama” (Francois Rabelais). 
 
 Tolerancia. Cuando nos referimos a tolerar, podemos entender 
esta palabra en sentido “pobre” y en sentido “rico”. 
 
 En sentido pobre entendemos el significado de soportar, tener 
paciencia ante los errores y faltas de los demás, no agredir al que piensa 
diferente a nosotros, dejar en paz a la persona que nos ofende, no 
irritarnos ante la indiferencia. 
 
 En sentido rico, damos a tolerar el significado de reconocer el 
pluralismo, respetar la diversidad, compartir con los demás las diferencias 
como algo positivo. 
 
“Todo el mundo encuentra bello lo que es suyo” (Cicerón) 
 
 Respeto.  A veces las palabras más sencillas son las más difíciles 
de definir porque son tan claras, las usamos tanto y las entendemos tan 
bien que nos resulta complicado resumir su contenido en términos 
precisos. 
 
 Para definir el término respeto podemos decir que es el acto 
mediante el cual  un miembro  de la familia muestra las consideraciones   
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y atenciones del caso a otros miembros de la familia, el respeto se 
expresa a través del saludo  correcto, las frases de cortesía, la defensa  
de la integridad  física, del apellido y del honor de la persona. 
 
 El respeto debe manifestarse entre cónyuges, padres e hijos, 
hermanos, etc. 
“No hemos nacido solamente para nosotros” (Cicerón) 
 
 Autoridad Participativa.  Tiene que ver con la manera de ejercer 
la autoridad. Considero indiscutible que los padres deben saber cómo 
ejercer la autoridad.  
 
 Debemos dar a entender a los niños que la autoridad de los padres 
en la toma de decisiones es para proteger su inexperiencia, no para 
molestarlos, para garantizar su libertad y no para quitárselas.  Los padres, 
aún en los casos en los que debamos tomar una decisión que lo les guste 
a nuestros hijos, debemos esforzarnos por explicarles nuestras razones 
de la forma más clara y comprensible para ellos. 
 
 Difícilmente serán educativos aquellos mandatos que no vayan 
precedidos de razones o que no hayan tenido en cuenta las opiniones y 
las circunstancias de los hijos para decir o hacer algo. 
 
 Intención de Servicio.  La intención del servicio que brindamos los 
padres a los hijos tiene que ver con la intencionalidad o la finalidad de 
nuestra autoridad y de nuestras relaciones en general. Los padres 
debemos buscar la felicidad de nuestros hijos y ayudarles para que su 
vida sea más agradable, más plena y placentera. Nunca debemos utilizar 
nuestra autoridad para aprovecharnos de nuestros hijos ni vivirla como un 
privilegio o una ventaja que tenemos sobre ellos.  Por esta razón 
debemos tomar en cuenta sus opiniones y decisiones. 
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 Trato Positivo.  El trato que brindamos a nuestros hijos y a nuestra 
pareja debe ser de calidad y positivo, es decir, agradable en las formas y 
constructivo en el contenido. Es frecuente que nuestros hijos escuchen de 
nuestros labios más críticas que halagos. No debería ser así. Debemos 
comentar todo lo bueno que tienen las personas que conviven con 
nosotros y todo lo positivo de sus acciones. También podemos y debemos 
comentar las cosas negativas, pero no debemos permitir que nuestro afán 
perfeccionista nos haga ver sólo los defectos que hay que mejorar. 
Pensemos que con ello podríamos lesionar gravemente uno de sus 
mejores recursos: su autoestima. 
 
 Tiempo de Convivencia.  La octava condición para un adecuado 
ambiente familiar es que tengamos suficiente tiempo para compartir con 
los hijos y con la pareja. Seguramente es una condición que muchas 
veces no depende de nosotros y que a veces resulta difícil de conseguir. 
Pero es necesario que exista tiempo libre para disfrutar en familia y que 
permita conocer las necesidades, deseos e inquietudes los unos a los 
otros, explicarnos lo que hacemos, lo que nos gusta y lo que nos 
preocupa, y que podamos ayudarnos, compartir  y pasarlo bien juntos.  
 
 Muchas veces no es necesario disponer de mucho tiempo, sino 
que el tiempo que tengamos sepamos utilizarlo correctamente. Algunos 
padres disponen de mucho tiempo para pasar con los hijos pero están 
con ellos mientras está la tele encendida, hacen la cena, hablan por 
teléfono, chatean, trabajan en la computadora y otras mil cosas a la vez, 
sin prestar demasiada atención a "estar" realmente con su hijo. Quizás es 
mejor para el niño que sólo dispongas de un par de horas pero que estés 
con él dibujando, yendo en bicicleta, escuchándolo o explicándole un 
cuento. Ese es un tiempo de convivencia de calidad, porque tu atención 
está centrada en tu hijo y eso él lo nota y lo agradece. 
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EL AMBIENTE FAMILIAR ES EL FACTOR QUE MÁS INFLUYE EN LA 
AUTOESTIMA DE LOS NIÑOS 
 
 Constantemente nuestra autoestima se ve afectada por las 
experiencias y exigencias que recibe del mundo exterior. La sociedad 
exige que nos uniformemos y que sigamos modelos de comportamiento, 
de elecciones, iguales que las de la mayoría. Y si no se cumple los 
requisitos exigidos, el autoestima, aunque positiva, puede verse abalada, 
por esta razón, la construcción de una autoestima positiva debe ser sólida 
en todos los momentos de la vida de un niño. Solamente así, él no se 
sentirá inferior por si lleva un corte de pelo, una vestimenta que le guste 
pero que no agrada a los demás. 
 
CONSECUENCIAS DE UNA BAJA AUTOESTIMA 
 
 Una baja autoestima puede desarrollar en los niños sentimientos 
como la angustia, el dolor, la indecisión, el desánimo, la pereza, la 
vergüenza, y otros malestares. En razón de eso, el mantenimiento de una 
autoestima positiva es una tarea fundamental a lo largo del crecimiento de 
los niños. 
 
 Dentro de cada uno de nosotros existen sentimientos ocultos que 
muchas veces no los percibimos. Los malos sentimientos, como el dolor, 
la tristeza, el rencor, y otros, si no son remediados, acaban por 
convertirse y ganar formas distintas.  Estos sentimientos pueden llevar a 
una persona no solo a sufrir depresiones continuas, como también a tener 
complejo de culpabilidad, cambios repentinos del humor, crisis de 
ansiedad, de pánico, reacciones inexplicables, indecisiones, excesiva 
envidia, miedos, hipersensibilidad, pesimismo, impotencia, y otros 
malestares. 
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FALTA DE INTERÉS Y VALOR PROPIO 
 
 Una baja autoestima también puede llevar a una persona a sentirse 
desvalorada y, en razón de eso, a estar siempre comparándose con los 
demás, subrayando las virtudes y las capacidades de los demás. Los ven 
como seres superiores a ella. Siente que jamás llegará a rendir como 
ellos.  Esta postura le puede llevar a no tener objetivos, a no ver sentido 
en nada, y a convencerse de que es incapaz de lograr cualquier cosa a 
que se proponga. Lo que le pasa es que no consigue comprender que 
todos somos distintos y únicos, y que nadie es perfecto. Que todos nos 
equivocamos y volvemos a empezar. 
 
 Es dentro del ambiente familiar, principal factor que influye en la 
autoestima, donde los niños van creciendo y formando su personalidad, lo 
que su familia piensa de él, es de fundamental importancia. En razón de 
eso, es recomendable que a los padres no se les escapen los logros que 
conquistan sus hijos. Si el bebé empieza a caminar pero los mayores ven 
la situación como una obligación y no como una conquista del bebé, la 
criatura no se sentirá suficientemente estimulada para seguir 
esforzándose para conseguir otros logros. 
 
 Lo importante en todo el proceso de crecimiento de nuestros hijos 
es que demos a ellos la posibilidad de ser, de sentirse bien con ellos 
mismos. Que nuestro esfuerzo esté vinculado al afecto, al cariño, a la 
observación, a valorar sus calidades y apoyarle cuando algo va mal. Y 
para eso es necesario conocerles cada día, favoreciendo los encuentros, 
las conversaciones, el contacto físico. 
 
.  
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TEORIAS CLASICAS Y MODERNAS SOBRE EL DESARROLLO 
SOCIAL Y LA PERSONALIDAD 
 
 Entre las teorías clásicas suelen citarse la corriente psicoanalítica 
(Freud, Erikson), el conductismo (Skinnner, Watson, Bandura) y el 
desarrollo cognitivo de Piaget. Freud sostenía que las personas se 
mueven guiadas por instintos agresivos o sexuales innatos pero que 
pueden ser controlados y que gran parte de nuestra conducta se explica 
por motivos inconscientes reprimidos. Propuso las ya cinco conocidas 
etapas de desarrollo psicosexual: oral, anal, fálica, latencia y genital. 
Erikson se centra más en los determinantes socioculturales del desarrollo 
humano: las personas se desarrollan superando ocho tipos de conflictos, 
que van desde la confianza frente a desconfianza en la infancia hasta la 
integridad frente a la desesperación en la ancianidad. Propio del 
conductismo es la consideración del desarrollo humano como 
condicionado pasivamente por ambiente, pudiendo ser moldeado por los 
refuerzos y los castigos.   
 
 Bandura protesta cuando se le considera conductista, pues 
rechaza el determinismo observacional de Watson, y dice que su teoría 
considera a las personas como procesadores activos de la información 
por medio del aprendizaje observacional; la influencia con el ambiente 
sería recíproca. Para Piaget el desarrollo y aprendizaje se dan 
progresivamente siguiendo unos estadios invariantes y es una función de 
adaptación al ambiente a través de la exploración y el descubrimiento Las 
personas construyen sus esquemas mentales y se adaptan mediante los 
procesos de la asimilación y acomodación. 
 
  Entre las perspectivas más recientes cabe citar la etología (Lorenz, 
Tinbergen), la genética de la conducta (Plomin, de Fries), la ecológico-
sistémica (Bertalanffy, Bronfenbrenner) y el cognitivismo moderno 
(Vigotsky). Desde la etología se considera la conducta humana como una 
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función de la información filogenéticamente adaptada. La genética de la 
conducta trata de responder a esta pregunta de modo descriptivo: ¿en 
qué modo y medida las variaciones individuales de los fenotipos se 
relacionan con los genotipos?, ¿en qué grado los genes heredados 
influyen el rendimiento intelectual y en desarrollo de rasgos de la 
personalidad como la extroversión, la empatía o la agresividad?  La teoría 
de los sistemas ecológicos concibe el desarrollo como el resultado de la 
interacción abierta y cambiante entre la persona y el ambiente. La teoría 
de Vigotsky, propone que los niños se desarrollan en la medida que van 
adquiriendo instrumentos de adaptación intelectual cercanos a su zona de 
desarrollo próximo, siendo el aprendizaje colaborativo una estrategia 
adecuada para conseguirlo.  
 
 A modo de síntesis, he aquí algunos supuestos que sobre la 
naturaleza y el desarrollo humano subyacen en las teorías presentadas, y, 
que desde una perspectiva global, resumimos así: 
 
 Comprensión de la naturaleza humana. Las posturas oscilan entre 
aquellos que creen que ya nacemos “programados” y los que creen todo 
lo contrario. Entre los primeros cabe citar a Rousseau, para quien los 
niños nacen con un sentido intuitivo de lo bueno y lo malo y a Hobbes, 
que opina que los niños son egoístas por naturaleza y deben ser 
controlados por la sociedad. Entre los segundos, John Locke considera 
que nacemos “tanquam tabla rasa” y por tanto propensos a cualquier 
aprendizaje. Estos supuestos sobre la naturaleza humana son 
importantes porque influyen directamente sobre las teorías del desarrollo 
y en la educación de los niños y siguen teniendo de una u otra forma 
vigencia. Valgan dos ejemplos: 
 
Dadme una docena de niños sanos, bien 
formados, y mi propio entorno para 
educarlos, y os garantizo que escogiendo 
al azar a cualquiera de ellos lo convertiré 
en especialista de lo que yo haya 
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seleccionado – médico, abogado, artista, 
hombre de negocios e incluso mendigo y 
ladrón, independientemente de sus 
talentos, aficiones, tendencias, 
habilidades, vocaciones y de la raza de sus 
antepasados” (John Watson, 1878-1958) . 
 
 
El niño aprender lo que el adulto le enseñe, no importa del medio del que 
provenga  y es nuestra responsabilidad guiarlos `por senderos correctos 
para lograr seres humanos de éxito 
 
 
La herencia y no el ambiente es el principal 
agente de la construcción del ser 
humano...Casi toda la miseria y casi toda 
la felicidad en el mundo no se deben al 
ambiente...Las diferencias entre los 
hombres se deben a las diferencias en las 
células germinales con las que nacieron 
(Wiggam, 1923:42) . 
 
La personalidad del niño esta determinada por sus genes, células 
germinales y la herencia y no por el ambiente que lo rodea, 
 
PERSONALIDAD DEL NIÑO DE 5 AÑOS  
 El niño de 5 años mejora en habilidad manipulativa y desarrollo 
digital. Es capaz de meter bolitas en un frasco, manejar mejor el cepillo de 
dientes y se peina con mayor soltura que el de cuatro. También manifiesta 
esta habilidad cuando se ofrece para ayudar a lavar los platos. Domina el 
triciclo y el monopatín o patineta. 
 
 
 En el aspecto intelectual avanza, cómodamente sentado sobre el 
pensamiento mágico, los juicios por asociación subjetiva y el 
egocentrismo. La destreza manual le ayuda a acercarse a una percepción 
más realista y concreta. 
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 La memoria se desarrolla súbitamente al tiempo que decrece la 
imaginación. Puede contar diez objetos y realizar sumas simples. Es 
perseverante; le gusta terminar los juegos que ha empezado. Su 
expresión se caracteriza por un uso más preciso y depurado del lenguaje. 
A veces, cuando se encuentra en aprietos, se las arregla para salir del 
trance con una mentira. 
 
 El niño de cinco logra un mayor dominio de su vida emocional.  Es 
capaz de adaptarse a la reacción que los adultos manifiestan por la 
intromisión del niño. Una especie de amor propio le hace sentir 
vergüenza, pero al mismo tiempo le gusta destacar y ser algo en el grupo, 
sin embargo, no conoce emociones complejas, presenta una tendencia a 
la amistad y acepta el papel de mayor y protector de sus hermanos. Le 
gusta también hacer el papel de adulto y ayudar a mamá en sus tareas. 
 
 Lo que destaca en el aspecto motivacional del niño de cinco años 
es su vivo interés por saber y por realizar juegos consecutivos en 
colaboración. Al finalizar los cinco años, el niño está preparado para 
enfrentarse con las tareas propias de la Educación Primaria: todo un 
nuevo universo por explorar. 
 
 Conforme va creciendo se va adaptando al medio en el que vive, 
donde sus primeros amigos pueden ser una amistad, a veces, un poco 
complicada, pero de cualquier forma será enriquecedora para su proceso 
de socialización. Recuerda apoyarle y tomar en cuenta sus dudas, sus 
temores, porque de esta manera el formara un adecuado carácter y mejor 
perspectiva de la vida. 
 
 Mencionemos algunas características que presentan los niños de  
cuatro a siete años: 
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4-5 años: 
• El niño se preocupa por los demás, comparte sus cosas y demuestra su 
cariño.  
• Sus contactos sociales en este periodo no son muy grandes, pero 
aprende a acomodarse al grupo, coopera y participa en el mismo, aunque 
todavía no acepta clara-mente las normas del grupo. 
• Inicia la verdadera socialización al ingresar al kínder. 
 
6-7 años: 
• Coincidiendo con la Educación Primaria, se empiezan a establecer las 
verdaderas interacciones sociales, mediante las cuales el pequeño 
aprenderá a conocerse a sí mismo y a respetar las normas de grupo y 
esta será la preparación fundamental para relacionarse con los demás y 
aprender poco a poco las habilidades sociales que regirán a lo largo de su 
vida adulta. 
LA COMUNICACIÓN 
En lo que respecta a la comunicación,  los niños en edad preescolar 
suelen recurrir con mayor frecuencia ante las dificultades en primer lugar 
a la madre y en segundo lugar al padre. Estos datos permiten inferir que 
la madre aún continúa cumpliendo con el rol de protectora y principal 
agente colaborador en las dificultades del niño en edad preescolar. Sin 
embargo, aunque los niños se comunican con mayor frecuencia con la 
madre, el padre de hoy dialoga mucho más con su hijo. Tal comunicación 
se origina en gran parte por situaciones como el mal comportamiento del 
hijo, asignación o revisión de deberes escolares y la recreación con el 
niño. Estas actividades permiten establecer lazos de compañerismo del 
padre con el hijo.  
 Así mismo, el padre a través de la comunicación logra la expresión 
de sentimientos. Las alegrías y los temores son los más frecuentes. 
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 Además le permite llegar a conocer más a su hijo y expresarle 
amor. Es así como estos padres permiten una comunicación abierta, 
donde tanto él como su hijo tienen las mismas oportunidades para 
comunicarse. Por consiguiente, este espacio de comunicación, se 
constituye en la principal oportunidad para expresar los sentimientos y 
pensamientos originados en cada uno de ellos. 
Concepto de Comunicación Familiar. 
 La comunicación familiar es el comportamiento, la influencia y la 
información, preponderantemente, de la educación, de la socialización, 
instrucción, orientación, amor, afecto, vivencias entre padres e hijos. Lo 
mencionado no anula a considerar como  comunicación familiar, cualquier 
comunicación parecida entre  los integrantes de la familia. 
La Comunicación Entre Cónyuges. 
 Los cónyuges que se comunican, con armonía, con educación, con 
amor, fomentan en sus hijos, seguridad, buen uso del lenguaje, ternura y 
sobre todo son modelos  de comunicación. 
 Otros cónyuges siempre discuten en ocasiones acaloradamente, 
con palabras hirientes. Los motivos  pueden ser insignificantes, pero cada 
uno quiere hacer prevalecer su palabra, sin voluntad de escuchar. Los 
problemas de comunicación familiar pueden llevar a los esposos a la 
separación. 
 Primeramente se debe tener conciencia que se tiene  problemas de 
comunicación. Conviene hallar  las razones y tener paciencia. Tal vez uno 
sea muy taciturno, y el otro hablador, entonces  invertir los papales 
ayudan al que habla menos. Hay mucho por  conocerse. No criticar en 
seguida las sugerencias (siempre hay buenas ideas). 
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Comunicación Entre Padres e Hijos 
 Para los hijos, los padres son como un espectáculo, sus palabras 
sus cualidades físicas, sus voces, sus gestos, sus pasos y hasta su 
presencia, comunican conceptos. 
 El niño se comunica con sus padres  para confrontar sus sueños 
con la realidad que presenta el mundo. El niño necesita comunicarse con 
confianza con sus padres y personas adultas, para  poder integrarse en la 
sociedad como persona activa, responsable y solícita. 
 Muchos hijos  no conversan con sus padres, porque éstos no 
saben escucharlos, no tienen  tiempo  para conversar, o no dan 
confianza, ni afecto. Entonces hablan con amigos. Algunos niños con sus 
perros (las niñas con sus muñecas), se refugian en la música, o son 
callados. Los hijos introvertidos necesitan ser más escuchados. 
AGUAYO A. M. sostiene “La conducta imprudente  o torpe de los padres 
puede hacer de un niño un obstinado, un irresoluto, un celoso violento, un 
desobediente, un vengativo, un indiferente” (1945 :59) 
SUGERENCIAS PARA PROPICIAR LA COMUNICACIÓN CON LOS 
HIJOS 
 Cuando el niño tenga deseos de contar algo que le ha ocurrido, 
interrumpa lo que está haciendo y préstele atención. Si es imposible 
desatender sus labores, explíqueselo y acuerde otro momento del  día 
para conversar. Cuando llegue esa hora busque a su pequeño y préstele 
toda su atención. 
 Memorizar información importante para su hijo. Por ejemplo: los 
nombres de sus amigos y compañeros de clase, sus habilidades,  los 
resultados de  los partidos, etc. 
 Esté atento a sus estados de ánimo: un llanto a escondidas, n 
portazo, etc. 
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 Respete los sentimientos y las opiniones de su hijo. Los padres 
tienen el derecho de expresarle su  disconformidad, si es el caso, 
explicándole sus razones. Si  descalifican los padres los puntos de vista 
de sus hijos, sin intentar comprender sus razones, perderá su confianza. 
 Intentar comprender sus interese. Por ejemplo. Preguntar: qué 
música escucha, que serie  de TV le gusta y por qué, averiguar como 
califica una película y coméntela con él. 
 Hablar de lo que los padres hacen, de lo que les agrada, la 
comunicación debe tener dos vías de una manera sencilla, sin pretender 
“enseñarle sobre la vida” sino tan solo como un ser humano que 
comparte con otro. 
 Responder siempre a sus preguntas. Si no hay una respuesta decir 
sencillamente que no lo sabe. Puede señalar un plazo para buscar  la 
información u orientarlo para que acuda a una persona o a un libro. 
 Procurar  buscar ocasiones en las que disfruten padres e hijos. 
Comunicarse es un intercambio a todo nivel, no solo cuando existen 
problemas o en ocasiones solemnes. Reírse con los hijos es uno de los 
momentos que más se atesora. 
 
CONCEPTO DE SOCIALIZACIÓN 
 
“Es un proceso de influjo entre una persona y sus semejantes, un proceso 
que resulta de aceptar las pautas de comportamiento social y de 
adaptarse a ellas”.  
 
 
 Este desarrollo se observa no solo en las distintas etapas entre la 
infancia y la vejez, sino también en personas que cambian de una cultura 
a otra, o de un nivel social a otro, o de una ocupación a otra. 
 
 La socialización se puede describir desde dos puntos de vista: 
objetivamente; a partir del influjo que la sociedad ejerce en el individuo; en 
cuanto proceso que moldea al sujeto y lo adapta a las condiciones de una 
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sociedad determinada, y subjetivamente; a partir de la respuesta o 
reacción del individuo a la sociedad. 
 
 La socialización es vista por los sociólogos como el proceso 
mediante el cual se inculca la cultura a los miembros de la sociedad, a 
través de él, la cultura se va transmitiendo de generación en generación, 
los individuos aprenden conocimientos específicos, desarrollan sus 
potencialidades y habilidades necesarias para la participación adecuada 
en la vida social y se adaptan a las formas de comportamiento organizado 
característico de su sociedad.  
 
 Aunque los padres ejercen la mayor influencia en la vida de los 
hijos, otros niños también son importantes. Cuando se tienen hermanos o 
hermanas, es probable que las relaciones con ellos sean más duraderas 
que cualquier otra que se tengan. Pueden haber peleado continuamente 
en la niñez o haber sido los mejores amigos. De cualquier manera, estas 
personas comparten sus raíces, "saben quiénes son", aceptaron o 
rechazaron los mismos valores de los padres y es probable que se traten 
con mayor franqueza que cualquiera de las personas que conocen. No 
tener hermanos también afecta la vida de una persona. Un niño solo tiene 
una niñez diferente de uno que tiene hermanos o hermanas. Los niños 
influyen en su desarrollo, enseñan a sus hermanos menores e influyen en 
su desarrollo cognoscitivo y social. Los hermanos menores cobran 
bastante apego a las hermanas o hermanos mayores. El ambiente que los 
hermanos creen entre sí afecta no sólo sus futuras relaciones sino 
también el desarrollo de la personalidad de cada uno: También puede 
afectar la manera de reaccionar frente a otros niños. Los niños pueden 
tomar a sus hermanos mayores como modelos, y se pueden identificar 
con su hermano mayor. Casi todas las actividades características y los 
aspectos de la personalidad en esta edad –como el juego, la identidad de 
género y el comportamiento agresivo o sociable- implican relaciones con 
otros niños, Bien sean los hermanos o los amigos (Papalia, 1997). 
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TIPOS DE SOCIALIZACIÓN 
 Socialización Primaria: Es la primera por la que el individuo 
atraviesa en la niñez por medio d ella se convierte en miembro de la 
sociedad. Se da en los primeros años de vida y se remite al núcleo 
familiar. Se caracteriza por una fuerte carga afectiva. Depende de la 
capacidad de aprendizaje del niño, que varia a lo largo de su desarrollo 
psico-evolutivo. El individuo llega a ser lo que los otros significante lo 
consideran (son los adultos los que disponen las reglas del juego, porque 
el niño no interviene en la elección de sus otros significantes, se identifica 
con ellos casi automáticamente) sin provocar problemas de identificación.  
 
 La socialización primaria finaliza cuando el concepto del otro 
generalizado se ha establecido en la conciencia del individuo. A esta 
altura ya el miembro es miembro efectivo de la sociedad y está en 
posición subjetiva de un yo y un mundo.  
 
 Socialización Secundaria: Es cualquier proceso posterior que 
induce al individuo ya socializado a nuevos sectores del mundo objetivo 
de su sociedad. Es la internalización de submundos (realidades parciales 
que contrastan con el mundo de base adquirido en la sociología primaria) 
institucionales o basados sobre instituciones. El individuo descubre que el 
mundo de sus padres no es el único.  
 
 La carga afectiva es reemplazada por técnicas pedagógicas que 
facilitan el aprendizaje. Se caracteriza por la división social del trabajo y 
por la distribución social del conocimiento. Las relaciones se establecen 
por jerarquía. 
 
PROCESO DE SOCIALIZACIÓN 
 
 Es la manera con que los miembros de una colectividad aprenden 
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los modelos culturales de su sociedad, los asimilan y los convierten en 
sus propias reglas personales de vida. 
 
Según DURKHEIM: 
 Los hechos sociales son exteriores al individuo. 
 Hecho social: modo de actuar, pensar y sentir, exteriores al 
individuo, y que poseen un poder de coerción en virtud del cual se 
lo imponen. 
 La educación cumple la función de integrar a los miembros de una 
sociedad por medio de pautas de comportamiento comunes, a las 
que no podría haber accedido de forma espontánea.  
 La finalidad de la sociedad es crear miembros a su imagen. 
 El individuo es un producto de la sociedad. 
 
Según WEBER: 
 La sociedad no puede existir sin la acción de los individuos. 
 El punto de partida de los hechos sociales son las acciones de los 
individuos. 
 Acción social: toda acción orientada en un sentido, el cual está 
referido a las acciones de los otros.  
 Relaciones sociales: acciones sociales recíprocas. 
 La sociedad son los sujetos actuantes en interacción. 
 
Según BERGER y LUCKMAN: 
 Las realidades sociales varían a través del tiempo y el espacio, 
pero es necesario dualizar un hecho común de todas las 
realidades.  
 Realidad: todo fenómeno que es independiente de la voluntad del 
individuo. 
 Se propusieron a demostrar de la posición de DURKHEIM 
(facticidad objetiva) y la de WEBWE (complejo de significados 
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objetivos) sobre la sociedad, pueden completarse, en una teoría 
amplia de la acción social sin perder lógica interna. 
 Las instituciones surgen a partir de que el individuo necesita 
cumplir con una externalización de un modo de ser, sentir y pensar. 
 Internalización: el proceso por el cual el individuo aprende de una 
porción del mundo objetivo se denomina socialización. Es 
internalización de los aspectos significativos de la realidad objetiva 
que los rodea. Solo a partir de la internalización el individuo se 
convierte en miembro de una sociedad. 
 
AGENTES DE SOCIALIZACIÓN  
 
 Existen diversos agentes de socialización, que juegan un papel de 
mayor o menor importancia según las características propias de la 
sociedad, de la etapa en la vida del sujeto y de su posición en la 
estructura social. En la medida que la sociedad se va haciendo más 
compleja  y diferenciada, el proceso de socialización deviene también 
más complejo y debe, necesaria y simultáneamente, cumplir las funciones 
de homogeneizar y diferenciar a los miembros de la sociedad a fin de que 
exista tanto la indispensable conexión entre todos ellos, como la 
adaptación de los individuos en los diferentes grupos y contextos 
subculturales en que tienen que desempeñarse. 
 
 Se puede decir que la sociedad total es el agente de socialización y 
que cada persona con quien se entre en contacto es en cierto modo un 
agente de socialización. Entre la gran sociedad y la persona individual 
existen numerosos grupos pequeños, que son los principales agentes de 
socialización de la persona.  
 
 El comienzo natural del proceso para cada niño recién nacido es su 
inmediato grupo familiar madre, padres y hermanos, pero éste pronto se 
amplía con otros varios grupos.  En la historia de la humanidad, la familia 
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ha sido la agencia de socialización más importante en la vida del 
individuo. Algunos autores plantean que los cambios sociales producidos 
por los procesos de industrialización y modernización han llevado a una 
pérdida relativa de su relevancia ante la irrupción de otras agencias 
socializadoras como el sistema educacional, los grupos de amigos y los 
medios masivos de comunicación. Sin embargo, su importancia sigue 
siendo vital.  
 
 Es posible, distinguir dos tipos o modos de socialización familiar: en 
primer término, socialización represiva o autoritaria, que se da más 
frecuentemente en las familias de clase baja "la cual enfatiza la 
obediencia, los castigos físicos y los premios materiales, la comunicación 
unilateral, la autoridad del adulto y los otros significativos" ; en segundo 
término, socialización participativa, que se da con mayor frecuencia en 
familias de clase media y superior "en donde se acentúa la participación, 
las recompensas no materiales y los castigos simbólicos, la comunicación 
en forma de diálogo, los deseos de los niños y los otros generalizados". 
 
 Las influencias preescolares inciden sobre el niño desde diversos 
aspectos. Los pequeños círculos de relaciones en que participa con sus 
padres, parientes, amigos, niñeras y otros, tienen gran importancia para 
mostrarle como ha de ser un buen niño en el futuro. 
 
 El barrio, la escuela y en ciertos casos la parroquia son importantes 
agentes de socialización para los niños.  En el proceso de la socialización 
uno de los factores principales es la educación; y más especialmente la 
formación social que se da dentro de la educación secundaria. Este punto 
podemos abordarlo desde varios ángulos. El primero de ellos es el punto 
de vista del educador. 
 
 Respecto al contacto extraescolar profesor-alumno, la opinión 
general es que es positivo, ya que ayuda a un mejor conocimiento mutuo 
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fuera del ambiente docente. Dentro de este trato, se puede incluir la 
atención personalizada, presente en tutorías, ayudas, interés por el 
desarrollo del alumno-compañero. Creando así una corriente interactiva 
muy productiva para la socialización y el rendimiento académico. 
  
 El ambiente académico parece más propicio a esta "enseñanza", 
ya que dentro del ámbito familiar existe, por una enseñanza tradicional, 
una mayor resistencia a tratar estos temas, con el consiguiente peligro 
para los niños debido a que se ven obligados a buscar la información a 
través de métodos poco favorables; sin embargo, dentro de la enseñanza 
puede ser incluido dentro de los distintos temarios que abordan las 
diferentes asignaturas. Estos valores se encuentran en permanente 
conflicto con la realidad social que se produce alrededor. 
 
 Otros medios de socialización tienen diversos y variados efectos en 
las diferentes fases de la vida de una persona. Como el aprendizaje social 
es un proceso continuado en todos los niveles de edad, la persona se ve 
constantemente refrenada en alguno de sus impulsos y estimulada en 
otros. Fracasos y satisfacciones, esfuerzos y readaptaciones, todo con 
experiencias que ayudan a aprender.  
 
 La madre  que explica las diferentes maneras como sus diversos 
hijos han atravesado las fases del crecimiento, indirectamente esta 
afirmando que ella misma ha aprendido no poco de estas experiencias.  
Atendiendo al tema de los agentes de socialización examinaremos el rol 
que desempeñan los medios de comunicación de masas, en especial la 
televisión, como agencias de socialización. Un hecho fuera de discusión 
hoy día es que en el mundo actual los medios de comunicación han 
alcanzado una difusión sin precedentes. Los diarios, las revistas, el cine, 
la radio y, sobre todo, la televisión, son usados por una cantidad muy 
significativa y creciente de personas para satisfacer, principalmente, las 
necesidades de información y entretenimiento, dedicando un número muy 
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grande de horas a ver, escuchar o leer los mensajes difundidos por estos 
medios. Para los niños, se ha dicho que al cabo del año están más tiempo 
frente al televisor que frente al maestro en el aula. Tal situación tiene un 
claro efecto socializador, planteándose que una buena parte de la 
construcción social de la realidad está determinada por los medios de 
comunicación masiva.  
 
 Estos medios, particularmente la televisión, darían una imagen del 
mundo, elaborarían un mapa de la realidad, que resultaría de vital 
importancia en la conducta social. Se enfatiza que el usuario decide usar 
o no los medios, selecciona que medio usar, que programa ver, etc. Las 
preferencias en estas decisiones o selecciones están fuertemente 
determinadas por los valores, creencias o actitudes que han conformado 
otras agencias de socialización, particularmente la familia. 
 
 Todos los grupos y asociaciones de adultos, en los negocios y en 
las profesiones, en el recreo, en la política y en la religión, influyen 
continuamente en el cambio y en el desarrollo de la persona social. Los 
medios modernos de información, como el cine, la televisión, las radios, el 
internet, los libros de cuento y las grandes revistas ilustradas, influyen en 
la formación del comportamiento social más de los que la mayoría se 
imagina. Los padres y los educadores que se preocupan por el impacto 
que tales agentes causan en los niños frecuentemente no detectan de 
que ellos mismos siguen los ejemplos y las sugerencias y recogen las 
opiniones y las actitudes que le presentan esos medios. Se están 
socializando en forma subconsciente. 
 
ETAPA DE LA  INFANCIA 
 
 Desde los primeros meses de vida, el bebé irá ampliando el 
repertorio de sus conductas a medida que interactúe con sus cuidadores, 
ya que dependen completamente de ellos para sobrevivir, estableciendo 
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una relación especial con ellos. El tipo de vínculo que se desarrolla con la 
madre en el primer año de vida se verá reflejado en las relaciones que 
mantendrá con los demás y el mundo, en un futuro.  
  
 Uno de los primeros logros del bebé es la capacidad de 
diferenciarse de la madre y reconocer los límites de su cuerpo. Esto 
constituirá la columna vertebral de su esquema corporal y futura 
identidad. Al principio necesitará de su madre para que ella decodifique 
sus gestos y llantos, que son la única manera de comunicarse que posee.  
 
 La madre suele ser la primera en comprender su lenguaje. Por eso 
es que se dice que en un primer momento el mundo del bebé es él y su 
mamá. Poco a poco, el bebé necesitará menos de ella para sobrevivir. 
 
 Es fundamental que el bebé se reconozca como una persona 
separada de su madre  y pueda proveer un entorno de apoyo, además 
que pueda conformar un esquema corporal adecuado y pueda 
experimentar. La conformación del mismo se logra gracias a la 
elaboración de las sensaciones relacionadas con los estados de 
necesidad y saciedad (hambre, dolor, sueño, entre otras), y las relaciones 
con el medio ambiente. Para ello los padres deben anticiparse y 
reconocer las necesidades del bebé. La medida en que sus necesidades 
son satisfechas, y la cualidad así como también la rapidez de las 
respuestas de sus cuidadores, podrá ser capaz de relacionar sus 
impulsos con sus funciones corporales, ayudando a desarrollar su propio 
ser y podrá  alcanzar aspectos esenciales para el sano desarrollo del 
bebé.  
 
 Alrededor de los 8 meses, cuando generalmente empiezan a 
gatear, los infantes suelen pasar por un período en el cuál le temen a los 
extraños, lo que demuestra que poseen la capacidad para reconocer a las 
personas de su entorno mediato.  A este miedo se lo conoce como 
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angustia de separación, denotando una transición importante en el 
desarrollo psicológico del bebé.  
 
 Es cuando empiezan a caminar, al año aproximadamente, cuando 
se siente suficientemente seguro como para comenzar un conjunto de 
actividades exploratorias en el ambiente. Ya tiene las bases de su 
identidad formada y posee una base segura a quien remitirse, es decir, 
sabe que cuenta con un cuidador que está allí para protegerlo, alimentarlo 
y cuidarlo.  El niño desea experimentar por su propia cuenta y para esto 
es necesario que los padres le permitan ejercitar sus nuevas 
capacidades, teniendo siempre en cuenta que existen limitaciones. Es 
muy importante considerar los tiempos propios de los niños.  
 
 Con la adquisición del lenguaje, que aparece al año y medio o dos 
años, llega la capacidad simbólica que les permite usar las palabras y el 
jugar. También comienzan a razonar y a escuchar las explicaciones de los 
adultos. Hacen demostraciones abiertas de afecto, como abrazar, sonreír 
y dar besos, pero también son capaces de demostrar protesta, sea 
llorando, golpeando contra el suelo o gritando.  
 
 Es muy común que en esta época prefieran estar con la familia que 
con extraños, de los cuales suelen huir. La angustia de separación, que 
comenzó a los 8 meses, cesa recién a los dos años, momento en el que 
ya son capaces de entender que aunque la madre no está presente, ella 
regresará, y además pueden prever su regreso.  
 
 Es durante este período que se debe comenzar con el 
entrenamiento del control de esfínteres, que si es firme, pero considerado 
a la vez, ayuda al niño a poseer un sentimiento de autocontrol, sin perder 
su autoestima. A su vez, adquieren la capacidad para ir incorporando las 
reglas y normas de la sociedad. Los niños comienzan a identificarse con 
el padre, el que impone la ley. En un primer momento se aprenden las 
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regulaciones de la familia y luego se extienden a otros grupos, y 
finalmente a la sociedad en su totalidad. De esta manera el niño aprende 
que existe cierta manera de comportarse con los demás, que hay cosas 
que están permitidas y cosas que están prohibidas.  Poco a poco empieza 
a entender que las personas que se hacen cargo de él esperan que se 
comporte de cierta manera y no de otra. También descubre que él mismo 
puede crear reglas y modos de comportarse.  
  
 Es hacia los dos años y medio que adquieren la identidad de 
género, y esto se observa en la elección de sus juegos y juguetes, que a 
su vez estarán influenciados por las costumbres sociales y culturales. 
 
ETAPA DE LA NIÑEZ 
 
 Se entenderá a la niñez como el período que abarca de los tres a 
los doce años, etapa en la que se produce un importante desarrollo físico, 
emocional y de ingreso al grupo social más amplio.  
 
 La edad preescolar se extiende de los tres a los seis años, etapa 
en la cual los niños ya controlan esfínteres y no tienen estallidos de rabia 
tan frecuentemente como en años anteriores. 
  
 Es importante que el niño se adecue al sistema escolar, pero no se 
le debe exigir más allá de sus capacidades. Su lenguaje se fue ampliando 
y ya puede utilizar frases completas. Utilizan más los símbolos y el 
lenguaje, son capaces de expresar sus sentimientos de amor, tristeza, 
celos, envidia, curiosidad y orgullo. Empiezan a preocuparse por los 
demás.  
 
 El niño comienza la inserción social más allá de la familia, 
incorporándose al mundo exterior. Aprende nuevas maneras de 
interactuar con las personas.  
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El nacimiento de un nuevo hermanito pone a prueba su capacidad de 
compartir y ayudar. 
 
En esta etapa comienzan a distinguir entre lo real y lo fantaseado, 
principalmente a través de los juegos que realizan. “Son frecuentes los 
juegos de personificación, en los que, por ejemplo, una niña "hace de 
cuenta que es una ama de casa" y "un varón personifica a un camionero”.  
 
 Esto les permite analizar situaciones reales de la vida cotidiana, los 
amigos imaginarios suelen ser frecuentes en el 50% de los niños entre 3 y 
10 años, mayormente en niños con una inteligencia superior. Los amigos 
imaginarios pueden ser tanto objetos como personas. 
 
 Una cuestión muy importante en esta etapa es la de la 
diferenciación sexual. Los niños atraviesan por un período de 
discriminación de las diferencias entre los sexos.  Cada uno reconoce en 
el otro una diferencia. 
 
 Al final de esta etapa distinguen entre lo que quieren y lo que 
deben hacer, logrando conseguir poco a poco un sentimiento moral de lo 
bueno y lo malo. Los niños entienden las normas como creadas sin 
ningún motivo ("porque si). No entienden los dilemas morales. Irán 
adquiriendo progresivamente el sentido de responsabilidad, seriedad y 
autodisciplina. 
 
Algunos niños rechazan la escuela, ya sea debido a la ansiedad de 
separación o al miedo de separación que le trasmite su cuidador. De igual 
manera, tal problema suele ampliarse a otras situaciones sociales, por lo 
cual es vital que, en vez de ceder al miedo, se lo ayude a superarlo. 
 
 Alrededor de los seis años, el niño comienza a participar de la 
comunidad escolar, un contexto organizado, con normas diferentes, en 
ocasiones, a las del propio hogar. En esta etapa cobra importancia la 
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interacción y relación con sus compañeros, ya que comienza a buscar un 
sentimiento de pertenencia y de aceptación de los otros. Estas relaciones 
pueden llegar a ser consideradas incluso más importantes que las de su 
ámbito familiar. Suelen preferir rodearse de niños de su mismo sexo. 
 Al lenguaje lo comienzan a utilizar para trasmitir ideas complejas, 
adquieren la capacidad de concentración a los nueve o diez años y dejan 
la fantasía de lado por la exploración lógica. 
  
 El hecho de sentirse discriminado o desanimado en la escuela, ser 
sobreprotegido en su casa, decirles que son inferiores, puede influenciar 
la autoestima negativamente. Es muy positivo animar al niño a valorar el 
ser productivo y perseverante en una tarea. 
 
 La experiencia escolar representa un mundo muy importante para 
los niños, con metas propias, frustraciones y limitaciones. En la primaria 
se asientan las bases estructurales, herramientas que les permitirá a los 
niños a desenvolverse en el plano concreto, para luego, en la secundaria, 
aprender a manejarse mediante la abstracción. 
 
 El niño, al atravesar esta etapa, va adquiriendo la capacidad de 
trabajar y de adquirir destrezas adultas. Aprende que es capaz de hacer 
cosas, de dominar y de concluir una tarea.  
 
ROL DE LA FAMILIA EN EL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN 
 Las relaciones que se forman en la infancia determinan muchos de 
los patrones para la socialización temprana del niño. Anteriormente, las 
investigaciones solo tenían en cuenta las relaciones que los infantes 
establecían con la madre; hoy se reconoce la importancia de las que 
establecen con el padre, los abuelos, los hermanos y otras personas que 
los cuidan.  Asimismo, la estrecha relación que se crea entre algunos 
esposos puede disminuir la posibilidad para estar más cerca de los hijos; 
en otros casos, la paternidad fortalece el matrimonio o introduce tensiones 
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en este. Si se toma la familia como una unidad, puede verse la telaraña 
de relaciones que se tejen en su interior. 
El Rol de la Madre 
 
 Hasta años recientes, muchos investigadores concordar con 
Napoleón en que "la buena o mala conducta de un niño en el futuro 
depende de la madre". Aunque en la actualidad se reconoce que la madre 
no es la única persona importante en la vida del niño, todavía es un factor 
esencial en su desarrollo. 
 
 Algunos investigadores se basan en el enfoque etológico para 
explicar cómo y en qué momento se crea esa intimidad especial entre 
madres e hijos. Este enfoque afirma que la conducta está determinada 
biológicamente y ligada a las bases evolutivas de los comportamientos. 
Se basa en la observación naturalista, centrada en animales, y hace 
énfasis en que existen periodos críticos, o sensitivos, para el desarrollo 
del comportamiento. En relación con estos estudios acerca del 
comportamiento animal, el etólogo Konrad Lorenz (1957) caminó como 
los patos, movió sus brazos a la manera de aquellos e imitó su voz, y 
logró que los patitos recién nacidos lo siguieran como a la madre pata, y 
lo quisieran "como a una madre". 
 
 En un estudio muy conocido, monos rhesus recién nacidos fueron 
separados e sus madres entre 6 y 12 horas después del parto, y criados 
en un laboratorio. Los monos fueron encerrados en jaulas junto con una 
de dos clases de "madres" sustitutas (una sencilla figura cilíndrica de 
malla de alambre o una figura forrada con tela de toalla). Algunos monos 
fueron alimentados con biberones conectados a la "madre" de alambre, 
otros fueron "criados" por la madre cálida y suave de tela de toalla. 
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 Cuando se les permitió que estuvieran con cualquiera de las dos 
clases de "madres", pasaron más tiempo colgándose de la de tela de 
toalla, incluso si eran alimentados por la de alambre. Cuando se les llevó 
a un cuarto que no les era familiar, los bebés "criados" por las madres de 
tela de toalla se mostraron más deseosos de explorar que los "criados" 
por las madres de alambre, aún cuando las propias madres estuvieran 
allí. En apariencia, los monos recordaban mejor a las madres sustitutas 
de tela de toalla. Después de un año de separación los monos "criados 
por las madres de tela de toalla" se apresuraban a abrazarlas, mientras 
que los "criados por las de alambre" no se interesaban en ellas. Sin 
embargo, ninguno de los monos de los dos grupos se desarrolló con 
normalidad, y tampoco fueron capaces de criar a su propia progenie. 
 
 Cuando la madre está cerca, su hijo la mira, le sonríe, le habla, 
gatea hacia ella. Cuando ella lo deja él llora; si regresa, grita de alegría. 
Cuando se asusta o está triste se cuelga de ella. Entonces el niño ha 
creado su primer vínculo con otra persona. 
 
EL Rol del Padre 
El rol del padre ha ido cambiando a lo largo de los años y ha estado 
ligado a los cambios y transformaciones por los cuales ha atravesado la 
familia. Antiguamente existía la familia patriarcal en la cual la autoridad 
recaía sobre el padre quién tenía derechos casi absolutos no solo sobre la 
mujer sino también sobre los hijos, la herencia y la descendencia (Páez, 
1984, p. 45).  
En la actualidad aunque sigue subsistiendo de este modelo patriarcal 
en la familia, se observa un cambio en el rol del padre ocasionado 
principalmente por el ingreso, cada vez mayor de la mujer al mundo 
laboral, situación que cambia la dinámica al interior del hogar. La vida 
laboral tiene un impacto en los roles familiares, se dan ciertos cambios en 
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los cuales las tareas familiares deben redistribuirse, el esposo y los hijos 
participan en oficios que tradicionalmente no ejercían, así como también 
muchas tareas se dejan de realizar. (Bee, 2000, p. 257)  
 
Por tal razón, la mujer, los hijos, la sociedad y el mismo hombre 
requieren una imagen nueva del varón, un padre renovado, paralelo a los 
cambios a favor de una nueva mujer-madre que también socialice su 
reducido poder en lo doméstico. Así, espera que este se involucre con su 
familia en las tareas domésticas, que realice diversas conductas o 
acciones con sus hijos, tales como cuidarlos y educarlos. Así mismo se 
espera que tales actividades tengan implícitas cualidades o maneras de 
llevarlas a cabo, actividades relacionadas con el afecto, la comunicación 
con los hijos, la disposición de tiempo, el compromiso y la autoridad 
asumida con los mismos.  
 
Cabe destacar que el rol del padre resulta ser significativo en las 
edades preescolares, pues es en esta etapa donde se forman elementos 
estructurales de la personalidad del niño, se fortalecen vínculos afectivos, 
relaciones de confianza y socialización, se desarrolla la confianza de éste 
con sus progenitores, lo cual le permite relacionare y desenvolverse con 
el mundo que lo rodea (Hiram, 1981).  
 
Semejanzas y Diferencias Entre Padre y Madre 
 
 Sandra Ferketich descubrió que la tendencia a criar se encuentra 
tanto en varones como en mujeres, así como el deseo de sentirse 
conectado emocionalmente con los hijos.  
 
 Otro investigador, Ross Parke, ha dicho que tanto los padres como 
las madres son igualmente capaces de interpretar las señales de 
sus hijos indicativas de hambre, molestias o fatigas, e igualmente 
capaces de responder a ellas de manera adecuada. 
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 Numerosos estudios avalan la idea de que hombres y mujeres 
tienen capacidades parentales similares, pero también hay mucha 
evidencia sobre las diferencias, que radican principalmente en la 
forma de ejercer dichas capacidades.  
 
 Algunas de las diferencias más significativas entre la madre y el 
padre radican en la forma de jugar, siendo el padre más 
explorador, ayudando al hijo en la formación de su confianza en sí 
mismo.  
 
 El padre apoya las conductas del hijo que buscan novedad y lo 
ayuda a tolerar frustraciones cuando intenta algo nuevo.  
 
 La madre, en cambio, suele aferrarse a los esquemas más 
convencionales.  
 
 Otra divergencia en el modo de relacionarse los padres con sus 
hijos está en la disciplina, ya que mientras la madre tiende a 
imponerla subrayando los costos sociales y de relación que tiene la 
mala conducta, el padre lo hace subrayando las consecuencias 
mecánicas y sociales de ésta, alejándose de lo emocional y de un 
modo más impersonal cuando han trazado un límite 
 
Definición de Términos Básicos 
Familia: personas que viven en una casa bajo la autoridad del señor de 
ella. 
Ambiente: conjunto de circunstancias que acompañan o rodean las 
situaciones de una persona. 
Discontinuidad: que no tiene orden 
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Intrínseco: íntimo, esencial 
Intrafamiliar: que está dentro de una familia 
Peculiar: propio o privativo de cada persona 
Conductismo: doctrina psicológica basada en la observación del 
comportamiento objetivo del ser que se estudia. 
Aprendizaje: acción de aprender algún arte u oficio 
Enseñanza: sistema y método de dar instrucciones 
Vínculo: Unión o atadura de una persona o cosa con otra. 
Sistema: Conjunto de reglas o principios relacionados entre sí 
ordenadamente contribuyen a determinado objeto 
Estrategias: conjunto de las reglas que aseguran una decisión 
óptima en cada momento 
Técnicas: Conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve 
una ciencia  
Inserción Social: manera que tiene el individuo de relacionarse con otras 
personas 
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Fundamentación Legal 
 
Según la Ley de Educación Superior y Reglamento General, en su 
Art. Literal d) indica que se debe propiciar que sus establecimientos sean 
centro de investigación científica y tecnológica, para fomentar y ejecutar 
programas de investigación en los campos de la ciencia, la tecnología, las 
artes, las humanidades y los conocimientos ancestrales. 
  
En el literal e) manifiesta que se debe desarrollar sus actividades 
de investigación científica en armonía con la legislación nacional de 
ciencia y tecnología y la Ley de Propiedad intelectual. 
  
Según el Estatuto de la Universidad Central del Ecuador entre los 
principios, a fines y objetivos en el Art. 2 plantea: “Investigar multi, inter, y 
transdisciplinariamente los problemas fundamentales de la sociedad y 
proponer alternativas de solución para superar las inequidades, con la 
incorporación de visiones de clases, etnia, género, ambiente e 
interculturalidad. 
  
La Educación es un derecho humano fundamental y como tal es un 
elemento clave del desarrollo del aprendizaje y las necesidades básicas 
que hay en ellas por esta razón presentamos algunos estados que han 
ayudado a la Educación Inicial en su aprendizaje: 
  
Conferencia Iberoamericana de Educación (Ciudad de Panamá 3 y 
4 de julio del 2000: 
 
Reafirmamos una vez más el valor de la educación 
inicial, como etapa fundamental para el desarrollo de 
la personalidad, el logro de una educación de calidad 
para todos y para la construcción de la ciudadanía de 
niñas y niños.  Destacamos el papel que deben 
desempeñar las autoridades educativas en la 
definición de políticas públicas intersectoriales para 
la niñez. (pag.2) 
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La existencia del Código de la Niñez y Adolescencia, publicado en 
el Registro oficial N° 737 de 3 de febrero del 2003, que evidencia: 
Derechos de Supervivencia, Derechos relacionados con el desarrollo, 
Derechos de protección, derechos de Participación. (pag 2) 
  
Según el Art. 44 de la Nueva Constitución dice que las niñas y los 
niños tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso 
de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus 
capacidades y aspiraciones en un entorno familiar, escolar, social y 
comunitario de afectividad y seguridad. 
  
En el Art. 45 nos da a conocer que los niños y las niñas gozarán de 
los derechos comunes del ser humano.  El Estado reconocerá y 
garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción 
 
Art. 9.- Función básica de la familia.- La ley reconoce y protege a la 
familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral 
del niño, niña y adolescente 
.  
       Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la 
responsabilidad compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos 
y la promoción, respeto y exigibilidad de sus derechos. 
 
 Art. 21.- Derecho a conocer a los progenitores y mantener 
relaciones con ellos.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 
conocer a su padre y madre, a ser cuidados por ellos y a mantener 
relaciones afectivas permanentes, personales y regulares con ambos 
progenitores y demás parientes, especialmente cuando se encuentran 
separados por cualquier circunstancia, salvo que la convivencia o relación 
afecten sus derechos y garantías.  
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Art. 22.- Derecho a tener una familia y a la convivencia familiar.- 
Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en 
su familia biológica. El Estado, la sociedad y la familia deben adoptar 
prioritariamente medidas apropiadas que permitan su permanencia en 
dicha familia.  
 
      Excepcionalmente, cuando aquello sea imposible o contrario a su 
interés superior, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a otra 
familia, de conformidad con la ley. 
  
        En todos los casos, la familia debe proporcionarles un clima de 
afecto y comprensión que permita el respeto de sus derechos y su 
desarrollo integral.  
 
       El acogimiento institucional, el internamiento preventivo, la 
privación de libertad o cualquier otra solución que los distraiga del medio 
familiar, debe aplicarse como última y excepcional medida.   
 
  Art. 26.- Derecho a una vida digna.- Los niños, niñas y 
adolescentes tienen derecho a una vida digna, que les permita disfrutar 
de las condiciones socioeconómicas necesarias para su desarrollo 
integral.  
 
   Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una 
alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso 
a los servicios de salud, a educación de calidad, vestuario adecuado, 
vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos.  
Para el caso de los niños, niñas y adolescentes con 
discapacidades, el Estado y las instituciones que las atienden deberán 
garantizar las condiciones, ayudas técnicas y eliminación de barreras 
arquitectónicas para la comunicación y transporte.   
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Caracterización de Variables 
 
Variable Independiente 
Los vínculos intrafamiliares 
 
Variable Dependiente 
Técnicas y Estrategias que promuevan la inserción social 
 
Definición Conceptual de Variables 
 
Los vínculos intrafamiliares: nexo de relación irrompible entre padres e 
hijos a través de la comunicación. 
 
Técnicas y Estrategias que promuevan la inserción social: sistema  
de comunicación e intercambio de experiencias para mejora el rol de 
padre y madre. 
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CAPITULO III 
 
METODOLOGÍA 
 
Diseño de Investigación. 
 
 Por la naturaleza del presente trabajo, se eligió  el enfoque 
cualitativo, en razón del problema y los objetivos a conseguir con la 
ejecución y además, porque en el proceso de desarrollo se utilizó técnicas 
cualitativas para la comprensión y descripción de los hechos, 
orientándoles básicamente a los procesos, al conocimiento de una 
realidad dinámica y holística, evitando las mediciones y el uso de las 
técnicas estadísticas, y se desarrolló bajo el marco de un proyecto de 
desarrollo que según(YEPEZ 2000) expresa: 
 
Comprende la elaboración y desarrollo de una 
propuesta de un modelo operativo viable, para 
solucionar problemas, requerimientos o necesidades 
de organizaciones o grupos sociales, puede referirse 
a la formulación de políticas, programas, tecnología, 
métodos y procesos. Para su formulación y ejecución 
debe apoyarse en investigaciones de tipo 
documental; o un diseño que incluya ambas 
modalidades. En la estructura del proyecto factible 
debe constar las siguientes etapas: Diagnóstico, 
planteamiento y fundamentación teórica de la 
propuesta, procedimiento metodológico, actividades 
y recursos necesarios para su ejecución; análisis y 
conclusiones sobre vialidad y realización del 
Proyecto; y en caso de su desarrollo, la ejecución de 
la propuesta y evaluación tanto del proceso como de 
sus resultados. (p. 8) 
 
 
 El proyecto de desarrollo se apoyó en una investigación de 
campo de carácter descriptivo, por cuanto se realizó un diagnóstico 
sobre la inserción social y el vínculo intrafamiliar y además en la 
investigación documental bibliográfica, la cual permitió construir la 
fundamentación teórica científica del proyecto así como la propuesta 
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de implantación de estrategias y técnicas que promuevan la inserción 
social. 
 
Tipos de investigación 
 
Es un estudio de tipo bibliográfica  y documental, “La investigación 
documental tiene el propósito de aplicar, profundizar el conocimiento 
sobre la naturaleza de un tema específico de la ciencia o de la técnica” 
(Cazco. 2002), apoyada por investigación de campo y de carácter 
descriptivo, el propósito es de conocer, comparar, ampliar, profundizar y 
deducir diferentes enfoques, teorías conceptualizaciones y criterios de 
diversos autores sobre clima organizacional en el sistema pre escolar, 
basándose en documentos (fuentes primarias), o en libros, internet, 
revistas, periódicos y otras publicaciones (fuentes secundarias),  que 
permite estructurar el marco teórico. 
 
Los tipos de investigación del comportamiento humano según la 
clasificación de Dankhe (2001): explorativos, descriptivos y explicativos, el 
producto de este estudio es original y diferente porque permitirá  tener un 
acercamiento a la realidad, para saber lo que está ocurriendo en el 
sistema educativo pre escolar y poder dar soluciones. 
 
El estudio admitió la descripción  de la realidad de cómo se 
encuentran el personal y el ambiente, este estudio se realizó mediante 
una investigación de campo, a desarrollarse en la propia institución 
Centro Educativo Alfamar, a través de lista de cotejos para niños, 
encuestas al personal docente y padres de familia  que la conforman.  
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Población 
 
     La presente investigación fue constituida por los niños, docentes, 
padres de familia, según las especificaciones del siguiente cuadro: 
 
Cuadro 1: Población 
POBLACIÓN  CANTIDAD 
Niños 25 
Padres de Familia 30 
Docentes 10 
Total 65 
 Fuente: Registro de asistencia 
 Elaboración: Alexandra Correa 
 
Muestra 
 
 Dado el tamaño de la población de los estudiantes, docentes y 
padres de familia, se trabajó con el 100%, sin proceder a la selección de 
la muestra. 
 
 Para tal decisión se tomó en cuenta el criterio de Méndez (1994), 
quien al respecto de la muestra señala que solo cuando es…”muy amplio 
el universo de investigación se debe definir una muestra representativa 
del mismo”. (p. 107). 
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Operacionalización de las Variables 
 
     Las variables consideradas en la presente investigación fueron 
operacionalizadas de la siguiente manera: 
Cuadro 2: Operacionalización de Variables 
VARIABLE DIMENSION INDICADOR  TECNICAS E 
INSTRUMENTO 
ITEMS 
PARA 
PADR
ES 
ITEMS 
PARA 
DOCE
NTES 
Variable 
Independiente 
 
Los vínculos 
intrafamiliares 
Nexo de 
relación 
irrompible entre 
padres e hijos a 
través de la 
comunicación 
 
 
 
 
 
 
Variable 
Dependiente 
 
Técnicas y 
Estrategias 
que 
promuevan la 
inserción 
social 
Sistema  de  
intercambio de 
experiencias 
para mejora el 
rol de padre y 
madre 
- Valores 
Familiares 
 
- Comunicación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Intercambio de 
experiencias 
 
 
 
 
-Rol de padre 
 
 
 
 
 
-Rol de la madre 
 
 
 
 
Autoestima 
 
Auto concepto 
 
 
Convivencia social 
 
 
 
Amor 
Respeto 
Solidaridad 
Abierta 
Cerrada 
Clara 
Interrogativa 
Sincera 
Espontanea 
Forzada 
Charlas 
Convivencias 
Talleres 
Video foros 
 
Proveer 
Corregir 
Cariño 
Responsabilidad 
Sentimientos 
Respeto 
Atención 
Aceptación 
Integración 
 
Participación 
Trabajo en 
equipo 
Técnica: 
Entrevista 
 
Instrumento 
Cuestionario 
dirigido a 
padres de 
familia y 
docentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Técnica 
Observació
n 
 
 
Instrumento 
Lista de 
cotejo para 
niños 
 
 
1 
 
 
2 
3 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
 
6 
7 
 
 
 
 
8 
 
 
9 
 
10 
 
 
 
11 
12 
 
1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
3 
 
4 
 
 
 
 
 
5 
6 
 
 
 
 
 
 
7 
 
8 
 
9 
      Fuente: Del investigador. 
Elaborado: Alexandra Correa 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
 
 Con la finalidad de dar respuestas concretas a los objetivos 
planteados en la investigación, se diseñó  un instrumento, cuyo objetivo 
fue receptar información sobre la necesidad de implementar un sistema 
de estrategias y técnicas que promuevan la inserción social, se utilizó la 
técnica de la encuesta, se diseñó el cuestionario, con preguntas cerradas 
y con aplicación de la escala tipo Lickert. 
 
 Para la construcción del instrumento se consideró un plan, en el 
cual contemplan las etapas y pasos seguidos en su diseño y elaboración, 
según el siguiente esquema elaborado en base al modelo presentado por 
B. Baldivian de Acosta (1991); citado por Bastidas (1997). 
 
Etapas y pasos para la elaboración del instrumento:  
Cuadro 3: Etapas y pasos para la elaboración del instrumento 
ETAPAS PASOS 
DEFINICIÓN DE LOS 
OBJETIVOS Y DEL 
INSTRUMENTO 
 Revisión y análisis del problema de 
investigación. 
 Definición del propósito del instrumento. 
 Revisión de Bibliografía y trabajos 
relacionados con la construcción del 
instrumento. 
 Consulta a expertos en la construcción de los 
instrumentos. 
 Determinación de la Población. 
 Determinación de los objetivos, contenidos y 
tipos de ítems del instrumento. 
DISEÑO DEL 
INSTRUMENTO 
 Construcción de los ítems. 
 Estructuración de los instrumentos. 
 Redacción de los instrumentos. 
ELABORACIÓN DEFINITIVA 
DEL INSTRUMENTO 
 Impresión del instrumento 
Fuente: Del investigador. 
Elaborado: Alexandra Correa 
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En esta investigación se utilizó los siguientes instrumentos: 
1. Para el diagnóstico (cuestionario) 
2. Para la validación (escala licker) 
 
 El contenido de las preguntas guarda  relación con los objetivos del 
estudio.     Se puso cuidado en el número de preguntas a fin de que los 
investigados contesten  en forma integral los requerimientos que se 
definen en la propuesta. 
 
 La aplicación  fue directa e individual a la población investigada, de 
igual forma el aplicado a quienes participarán en el proceso de definición 
de la factibilidad. 
 
 Las respuestas fueron  cerradas con la escala tipo Likert para que 
el investigado marque con una (x) las respuestas de la información 
específica, con la siguiente escala: 
4    Siempre     
3     Casi siempre 
2     A veces      
1      Nunca        
Validez y Confiabilidad 
Validez 
 
 La validez en términos generales se refirió  al grado en que un 
instrumento realmente mide la variable que pretende investigar, al 
respecto Kerlinger (1981), asegura “que el procedimiento más adecuado 
es el de enjuiciar la representatividad de los reactivos en términos de los 
objetivos de la investigación a través de la opinión de los especialistas”.  
Específicamente el estudio desarrollado se relacionó  con la validez de 
contenidos que constituyó  el grado en el cual una prueba está en 
consonancia con los objetivos de la investigación. Consideró  además la 
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vinculación de cada una de las preguntas con el proceso de 
operacionalización de las diferentes variables de estudio. 
 
 Un instrumento puede ser confiable pero no válido, la validez y 
confiabilidad del instrumento se lo realizó  en base a su contenido o 
criterio. 
 
 Varios son los factores que afectan la validez y confiabilidad de un 
instrumento, la falta de adecuación a las características del encuestado o 
que él mismo haya sido hecho para otro contexto, por ello el instrumento 
deberá ser confeccionado evitando estos aspectos. 
 
 A fin de cumplir los requisitos técnicos de validez y confiabilidad se 
realizó las siguientes tareas: 
 
 Se consultó  a expertos y especialistas en elaboración de instrumentos 
tomando en cuenta las variables, técnicas y estrategias que 
promuevan la inserción social y los vínculos intrafamiliares. 
 
 Sobre la base de juicios de expertos se elaboró  la versión definitiva 
de los cuestionarios. 
 
 Con los antecedentes señalados, los validadores que actuaron en 
calidad de expertos, con los conocimientos requeridos en proyectos, 
señalaron cuales son las correcciones que se deben  realizar en el 
instrumento que se aplicó en la investigación, para lo cual se entregó 
los siguientes documentos: 
 
 Carta de presentación, instructivo y cuestionarios para registrar la 
correspondencia de cada ítem con los objetivos de la investigación, 
calidad técnica, representatividad y lenguaje utilizado. 
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 Objetivos del instrumento, matriz de operacionalización de variables 
e instrumento a ser validado. 
 
Técnicas para Procesamiento de Datos y Análisis de Resultados 
 
 Al cumplir la etapa de recolección de datos en el presente estudio, 
se procedió  a la codificación de  los datos que fueron  transformados en 
símbolos numéricos para poder ser contados y tabulados. 
 
 Esta investigación por tener connotaciones prácticas y por su 
sencillez en los cálculos, como se dijo anteriormente es porcentual, y por 
los diferentes aspectos que configuran puede ser aplicado a otros 
contextos organizacionales que persigan los fines mismos de los 
procesos de implementación de un sistema de estrategias y técnica. 
 
 Para la realización de esta investigación se cumplió los siguientes 
procedimientos y fases: 
 
 Revisión bibliográfica del anteproyecto. 
 
 Revisión y corrección final del anteproyecto. 
 
 Desarrollo del marco teórico del proyecto. 
 
 Elaboración de los instrumentos para el diagnóstico. 
 
 Justificación de la validez y confiabilidad de los instrumentos. 
 
 Análisis y corrección final de la prueba. 
 
 Elaboración de la versión final del instrumento. 
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 Recopilación de datos, mediante la aplicación de los instrumentos 
definitivos. 
 
 Tabulación de datos. 
 
 Análisis de datos. 
 
 Conclusiones  y Recomendaciones. 
 
 Propuesta. 
 
 Elaboración del informe final 
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CAPÍTULO IV 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
Procesamiento de la Información 
 
Plan de Recolección de Información 
 
Consiste en diseñar estrategias metodológicas para construir 
información requerida por los objetivos de la investigación, a partir de la 
observación de la realidad empírica que el investigador hace, de acuerdo 
con el enfoque  con el que se ubica. 
 
Procesamiento 
 
Revisión crítica de la información recogida;  toda la información 
recolectada fue pertinente. 
 
Tabulación de datos, elaboración de estadísticas  o cuadros según 
variables: cuadros de resultados. 
Representación gráfica. 
 
Análisis e Interpretación 
 
Análisis de los resultados estadísticos, destacando tendencias o 
relaciones fundamentales de acuerdo con los objetivos. 
 
Interpretación de resultados que sirvieron para la comprobación de 
las preguntas de investigación y la formulación de  conclusiones y 
recomendaciones.  
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ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 
 
Cuestión 1.- ¿El respeto que mantiene con su niño  le ayuda a socializar? 
 
 
                  Cuadro 4 
Alternativas f % 
SIEMPRE 8 80% 
CASI SIEMPRE 1 10% 
A VECES 1 10% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 10 100% 
                     Fuente: Centro Educativo Alfamar 
 
Grafico porcentual 1  El respeto que mantiene con su niño  le ayuda a socializar 
 
 
Análisis e interpretación: Los maestros admiten que el respeto dentro 
del entorno escolar es importante para que el niño pueda desarrollarse 
socialmente en todos sus ámbitos.  En este sentido los entrevistados 
respondieron: en un 80% siempre piensan que el respeto les ayuda a 
socializar, un 10% respondieron casi siempre, un 10% a veces y el 0% 
nunca.  Se interpreta que un amplio porcentaje considera que siempre 
debe existir respeto como parte importante para la socialización del niño.  
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Cuestión 2.- ¿Considera que sus estudiantes reciben respuesta de sus 
padres a todas las preguntas que les hacen? 
 
                  Cuadro 5 
Alternativas f % 
SIEMPRE 4 40% 
CASI SIEMPRE 3 30% 
A VECES 1 10% 
NUNCA 2 20% 
TOTAL 10 100% 
                    Fuente: Centro Educativo Alfamar 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
                   
 
 
Grafico porcentual 2 Considera que sus estudiantes reciben 
respuesta de sus padres a todas las preguntas que les hacen 
 
 
Análisis e interpretación: Los maestros consideran importante que haya 
respuestas de los padres de familia a las inquietudes de los niños.  De 
esta manera los entrevistados respondieron: en un 40% siempre los niños 
reciben una respuesta de sus padres, un 30% respondieron casi siempre, 
un 10% a veces y el 20% nunca. Se interpreta que un amplio porcentaje 
considera que siempre los niños reciben una respuesta de sus padres 
aunque con gran porcentaje se puede observar que hay cierto grado de 
indiferencia. 
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Cuestión 3.- ¿Practica el valor de la sinceridad en su aula? 
 
 
 
         Cuadro 6 
Alternativas f % 
SIEMPRE 7 70% 
CASI SIEMPRE 3 30% 
A VECES 0 0% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 10 100% 
                    Fuente: Centro Educativo Alfamar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico porcentual 3  Practica el valor de la sinceridad en su aula 
 
 
Análisis e interpretación: Los padres maestros se refieren a la 
sinceridad como manera de ganar confianza a sus alumnos.  En este 
sentido los entrevistados respondieron: en un 70% siempre se practica el 
valor de la sinceridad en el aula, un 30% respondieron casi siempre, un 
0% a veces y el 0% nunca.  Se interpreta que un amplio porcentaje 
considera que siempre se practica el valor de la sinceridad en el aula.  
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Cuestión 4.- ¿La  comunicación que mantiene con sus estudiantes es 
espontánea? 
 
 
 
         Cuadro 7 
 
 Alternativas 
f % 
SIEMPRE 6 60% 
CASI SIEMPRE 2 20% 
A VECES 2 20% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 10 100% 
                  Fuente: Centro Educativo Alfamar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico  porcentual 4 La  comunicación que mantiene con sus estudiantes 
es espontánea 
 
 
 
 
Análisis e interpretación: Los maestros mantienen una comunicación 
espontanea con sus alumnos/as quienes se sienten confiados es su 
desenvolvimiento.  De esta manera los entrevistados respondieron: en un 
60% siempre mantienen una comunicación espontanea con sus alumnos, 
un 20% respondieron casi siempre, un 20% a veces y el 0% nunca.  Se 
interpreta que un amplio porcentaje considera que siempre se mantiene 
una comunicación espontánea.  
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Cuestión 5.- ¿En la institución existe interés por realizar talleres de 
orientación familiar? 
 
 
         Cuadro 8 
Alternativas f % 
SIEMPRE 5 50% 
CASI SIEMPRE 3 30% 
A VECES 2 20% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 10 100% 
                  Fuente: Centro Educativo Alfamar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico porcentual 5  En la institución existe interés por realizar 
talleres de orientación familiar 
 
 
 
Análisis e interpretación: Los maestros creen que en sus instituciones 
educativas es importante realizar talleres de orientación familiar como 
complemento a la educación de sus alumnos y estrechar la relación 
padres, escuela, maestros.  En este sentido los entrevistados 
respondieron: en un 50% siempre sus instituciones se interesan realizar 
talleres de orientación familiar, un 30% respondieron casi siempre, un 
20% a veces y el 0% nunca.  Se interpreta que un amplio porcentaje 
considera que siempre sus instituciones se interesan por desarrollar 
talleres de orientación familiar.  
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Cuestión  6.- ¿Considera que los video foros ayudan a los padres a 
mejorar la comunicación con sus hijos? 
 
 
 
         Cuadro 9 
Alternativas f % 
SIEMPRE 9 90% 
CASI SIEMPRE 1 10% 
A VECES 0 0% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 10 100% 
                    Fuente: Centro Educativo Alfamar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico porcentual 6 Considera que los video foros ayudan a los padres 
a mejorar la comunicación con sus hijos 
 
 
 
Análisis e interpretación: Los maestros consideran la importancia de los 
video foros como ayuda en la comunicación padre - hijo.  En este sentido 
los entrevistados respondieron: en un 90% siempre los video foros 
ayudan a la comunicación padre hijo, un 10% respondieron casi siempre, 
un 0% a veces y el 0% nunca. Se interpreta que un amplio porcentaje 
considera que siempre los video foros son importantes en la 
comunicación padre hijos. 
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Cuestión 7.- ¿En su aula se desarrolla el valor de la responsabilidad? 
 
 
 
       Cuadro 10 
Alternativas f % 
SIEMPRE 8 80% 
CASI SIEMPRE 1 10% 
A VECES 1 10% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 10 100% 
                Fuente: Centro Educativo Alfamar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
  
 
 
 
 
 
 
 
Grafico porcentual 7  En su aula se desarrolla el valor de la responsabilidad 
 
 
Análisis e interpretación: Los maestros desarrollan en su aula el valor 
de la responsabilidad.  En este sentido los entrevistados respondieron: en 
un 80% siempre desarrollan el valor de la responsabilidad, un 10% 
respondieron casi siempre, un 10% a veces y el 0% nunca.  Se interpreta 
que un amplio porcentaje considera que siempre desarrollan en valor de 
la responsabilidad en el aula.  
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Cuestión 8.- ¿Considera que la madre brinda a sus hijos comprensión? 
 
      Cuadro 11 
Alternativas f % 
SIEMPRE 3 30% 
CASI SIEMPRE 2 20% 
A VECES 4 40% 
NUNCA 1 10% 
TOTAL 10 100% 
                Fuente: Centro Educativo Alfamar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico porcentual 8  Considera que la madre brinda a sus hijos 
comprensión 
 
 
Análisis e interpretación: Los maestros consideran que las madres de 
familia brindan comprensión a sus hijos.  En este sentido los entrevistados 
respondieron: en un 30% siempre los padres de familia brindan 
comprensión a sus hijos, un 20% respondieron casi siempre, un 40% a 
veces y el 10% nunca.  Se interpreta que un amplio porcentaje considera 
que siempre las madres de familia brindan comprensión a sus hijos.  
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Cuestión 9.- ¿Cree usted que la madre presta suficiente atención a sus 
hijos? 
 
 
 
      Cuadro 12 
Alternativas f % 
SIEMPRE 3 30% 
CASI SIEMPRE 3 30% 
A VECES 2 20% 
NUNCA 2 20% 
TOTAL 10 100% 
                Fuente: Centro Educativo Alfamar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
Grafico porcentual 9 Cree usted que la madre presta suficiente atención 
a sus hijos. 
 
 
Análisis e interpretación: Los maestros consideran que la madre presta 
suficiente atención a sus hijos.  En este sentido los entrevistados 
respondieron: en un 30% siempre permiten que su hijo exprese 
libremente su alegría, un 30% respondieron casi siempre, un 20% a veces 
y el 20% nunca.  Se interpreta que a pensar de los maestros existe un 
gran número de madres que prestan atención a sus hijos pero también 
hay exceptismo ya sea por el trabajo, la cultura o diferentes circunstancias 
que impiden esta relación. 
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ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 
 
Cuestión 1.-¿ Cree usted que el ambiente familiar en donde prevalece el 
amor es adecuado para la formación social de los niños:? 
 
       Cuadro 13 
Alternativas f % 
SIEMPRE 5 16% 
CASI SIEMPRE 5 17% 
A VECES 12 40% 
NUNCA 8 27% 
TOTAL 30 100% 
                Fuente: Centro Educativo Alfamar 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Grafico porcentual 10 Cree usted que el ambiente familiar en 
donde prevalece el amor es adecuado para la formación social de 
los niños 
 
Análisis e interpretación: Los padres de familia desarrollan un ambiente 
familiar donde prevalece el amor adecuado para la formación de los 
niños.  En este sentido los entrevistados respondieron: en un 16% 
siempre prevalece el amor en el ambiente familiar, un 17% respondieron 
casi siempre, un 40% a veces y el 27% nunca.  Se interpreta que un 
amplio porcentaje casi siempre desarrolla un ambiente familiar adecuado 
para el niño con la presencia fundamental del amor. 
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Cuestión 2.- ¿Cree usted que el valor de la solidaridad se lo practica  en 
el ambiente familiar? 
 
 
       Cuadro 14 
Alternativas f % 
SIEMPRE 7 23% 
CASI SIEMPRE 9 30% 
A VECES 4 13% 
NUNCA 10 34% 
TOTAL 30 100% 
                  Fuente: Centro Educativo Alfamar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico porcentual 11 Cree usted que el valor de la solidaridad se lo 
practica  en el ambiente familiar 
 
 
Análisis e interpretación: Los padres de familia permiten que sus 
hijos/as sean solidarios en el ambiente familiar.  En este sentido los 
entrevistados respondieron: en un 23% siempre enseñan a sus hijos el 
valor de la solidaridad, un 30% respondieron casi siempre, un 13% a 
veces y el 34% nunca.  Se interpreta que un amplio porcentaje considera 
que casi siempre se practica el valor de la solidaridad en el ambiente 
familiar.  
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Cuestión 3.- ¿La comunicación que mantiene con su hijo es abierta y 
habla de los temas que a él le interesa? 
 
 
 
       Cuadro 15 
Alternativas f % 
SIEMPRE 8 27% 
CASI SIEMPRE 6 20% 
A VECES 10 33% 
NUNCA 6 20% 
TOTAL 30 100% 
                   Fuente: Centro Educativo Alfamar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
            
 
 
 
 
            Grafico porcentual 12  La comunicación que mantiene con su hijo es abierta y 
habla de los temas que a él le interesa 
 
 
 
Análisis e interpretación: Los padres de familia se comunican con sus 
hijos de manera abierta tomando en cuenta los temas que a los niños les 
interesa.  En este sentido los entrevistados respondieron: en un 27% 
siempre mantienen una comunicación de manera abierta con sus hijos, un 
20% respondieron casi siempre, un 33% a veces y el 20% nunca.  Se 
interpreta que un amplio porcentaje considera que a veces se mantiene 
comunicación abierta con sus hijos acerca de los temas que a ellos les 
interesa. 
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Cuestión 4.- ¿Sus respuestas a las preguntas que su hijo le hace son 
claras? 
 
 
 
       Cuadro 16 
Alternativas f % 
SIEMPRE 4 13% 
CASI SIEMPRE 3 10% 
A VECES 8 27% 
NUNCA 15 50% 
TOTAL 30 100% 
                   Fuente: Centro Educativo Alfamar 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 Grafico porcentual 13  Sus respuestas a las preguntas que su hijo le 
hace son claras 
 
 
 
Análisis e interpretación: Los padres de familia responden de manera 
clara a sus hijos.  En este sentido los entrevistados respondieron: en un 
13% siempre responden de manera clara a sus hijos, un 10% 
respondieron casi siempre, un 27% a veces y el 50% nunca.  Se 
interpreta que un amplio porcentaje considera que nunca responden de 
manera clara a sus hijos.  
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Cuestión 5.- ¿La comunicación es sincera y comenta a su hijo los 
problemas, necesidades e inquietudes familiares? 
 
     
       Cuadro 17 
Alternativas f % 
SIEMPRE 11 35% 
CASI SIEMPRE 7 23% 
A VECES 8 26% 
NUNCA 5 16% 
TOTAL 30 100% 
                  Fuente: Centro Educativo Alfamar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico porcentual 14 La comunicación es sincera y comenta a su hijo  los 
problemas, necesidades e inquietudes familiares 
 
 
 
 
Análisis e interpretación: Los padres de familia son sinceros con sus 
hijos y comentan problemas, necesidades e inquietudes familiares.  En 
este sentido los entrevistados respondieron: en un 35% siempre son 
sinceros y comentan problemas, necesidades e inquietudes familiares, un 
23% respondieron casi siempre, un 26% a veces y el 16% nunca.  Se 
interpreta que un amplio porcentaje considera que a veces son sinceros 
con sus hijos y comentan problemas, necesidades e inquietudes 
familiares.  
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Cuestión 6.- ¿Asiste a las charlas de orientación familiar que convoca la 
institución? 
 
 
 
       Cuadro 18 
Alternativas f % 
SIEMPRE 8 27% 
CASI SIEMPRE 4 13% 
A VECES 10 33% 
NUNCA 8 27% 
TOTAL 30 100% 
                  Fuente: Centro Educativo Alfamar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico porcentual 15 Asiste a las charlas de orientación familiar que 
convoca la institución 
 
 
 
Análisis e interpretación: Los padres de familia asisten a charlas de 
orientación familiar que convoca la institución.  En este sentido los 
entrevistados respondieron: en un 27% siempre asisten a charlas de 
orientación familiar, un 13% respondieron casi siempre, un 33% a veces y 
el 27% nunca.  Se interpreta que un amplio porcentaje casi siempre asiste 
a charlas de orientación familiar que convoca la institución.  
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Cuestión 7.- ¿Las actividades que realizan en una convivencia están 
dirigidas a mejorar el ambiente familiar? 
 
 
 
       Cuadro 19 
Alternativas f % 
SIEMPRE 15 50% 
CASI SIEMPRE 8 27% 
A VECES 4 13% 
NUNCA 3 10% 
TOTAL 30 100% 
                   Fuente: Centro Educativo Alfamar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico porcentual 16 Las actividades que realizan en una convivencia están 
dirigidas a mejorar el ambiente familiar 
 
 
 
Análisis e interpretación: Los padres de familia opinan sobre si las 
convivencias están destinadas a mejorar el ambienta familiar.  En este 
sentido los entrevistados respondieron: en un 50% siempre las 
convivencias están destinadas a mejorar el ambiente familiar, un 27% 
respondieron casi siempre, un 13% a veces y el 10% nunca. Se interpreta 
que un amplio porcentaje considera que siempre las convivencias están 
destinadas a mejorar el ambiente familiar.  
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Cuestión 8.- ¿En nuestro país el padre cumple con el rol de proveer las 
necesidades económicas de su hijo? 
 
 
 
      Cuadro 20 
Alternativas f % 
SIEMPRE 10 33% 
CASI SIEMPRE 5 17% 
A VECES 9 30% 
NUNCA 6 20% 
TOTAL 30 100% 
                   Fuente: Centro Educativo Alfamar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico porcentual 17  En nuestro país el padre cumple con el rol de proveer 
las necesidades económicas de su hijo 
 
 
 
 
Análisis e interpretación: Los padres de familia hablan acerca de que en 
nuestro país el padre cumple con el rol de proveer las necesidades 
económicas de su hijo.  En este sentido los entrevistados respondieron: 
en un 33% siempre el padre cumple con el rol de proveer las necesidades 
económicas de su hijo, un 17% respondieron casi siempre, un 30% a 
veces y el 20% nunca.  Se interpreta que un amplio porcentaje considera 
que siempre el padre es el responsable de proveer las necesidades 
económicas de sus hijos.  
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Cuestión 9.- ¿El padre es expresivo y demuestra cariño a sus hijos? 
 
 
 
       Cuadro 21 
Alternativas f % 
SIEMPRE 4 13% 
CASI SIEMPRE 8 27% 
A VECES 7 23% 
NUNCA 11 37% 
TOTAL 30 100% 
                   Fuente: Centro Educativo Alfamar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico porcentual 18 El padre es expresivo y demuestra cariño a sus 
hijos 
 
 
 
Análisis e interpretación: Los padres hablan acerca del el padre como 
persona expresiva y que demuestra cariño.  En este sentido los 
entrevistados respondieron: en un 13% siempre el padre es expresivo y 
demuestra cariño a sus hijos, un 27% respondieron casi siempre, un 23% 
a veces y el 37% nunca.  Se interpreta que un amplio porcentaje 
considera que nunca el padre es expresivo y no demuestra cariño a sus 
hijos. 
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Cuestión 10.- ¿El valor de la responsabilidad con los hijos la cumple el 
padre o la delega a terceros? 
 
 
 
       Cuadro 22 
Alternativas f % 
SIEMPRE 5 17% 
CASI SIEMPRE 3 10% 
A VECES 16 53% 
NUNCA 6 20% 
TOTAL 30 100% 
       Fuente: Centro Educativo Alfamar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico porcentual 19 El valor de la responsabilidad con los hijos la cumple el 
padre o la delega a terceros. 
 
 
 
 
Análisis e interpretación: Los padres de familia cumplen su 
responsabilidad con sus hijos o la delegan a terceros.  En este sentido los 
entrevistados respondieron: en un 17% siempre cumplen la 
responsabilidad con sus hijos, un 10% respondieron casi siempre, un 53% 
a veces y el 20% nunca.  Se interpreta que un amplio porcentaje 
considera que a veces cumple con la responsabilidad de sus hijos, en la 
mayoría de los casos esta responsabilidad se la delega a terceros. 
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Cuestión 11.- ¿La madre brinda a sus hijos amor? 
 
 
 
       Cuadro 2 
Alternativas f % 
SIEMPRE 22 73% 
CASI SIEMPRE 4 14% 
A VECES 4 13% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 30 100% 
           Fuente: Centro Educativo Alfamar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico porcentual 20  La madre brinda a sus hijos amor. 
 
 
 
 
Análisis e interpretación: Los padres de familia aseveran que la madre 
brinda amor a sus hijos.  En este sentido los entrevistados respondieron: 
en un 73% siempre la madre brinda amor a sus hijos, un 14% 
respondieron casi siempre, un 13% a veces y el 0% nunca.  Se interpreta 
que un amplio porcentaje considera que siempre la madre brinda amor a 
sus hijos. 
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Cuestión 12.- ¿El respeto que da la madre a sus hijos es necesario para 
vivir en un ambiente familiar agradable? 
 
 
 
      Cuadro 24 
Alternativas f % 
SIEMPRE 18 60% 
CASI SIEMPRE 8 27% 
A VECES 3 10% 
NUNCA 1 3% 
TOTAL 30 100% 
           Fuente: Centro Educativo Alfamar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafico porcentual 21  El respeto que da la madre a sus hijos es 
necesario para vivir en un ambiente familiar agradable. 
 
 
 
Análisis e interpretación: Los padres de familia hablan del respeto que 
da la madre a sus hijos como algo necesario para vivir en un ambiente 
familiar agradable.  En este sentido los entrevistados respondieron: en un 
60% siempre es importante el respeto de la madre a sus hijos como algo 
necesario para vivir en un ambiente familiar agradable, un 27% 
respondieron casi siempre, un 10% a veces y el 3% nunca.  Se interpreta 
que un amplio porcentaje considera que siempre es importante el respeto 
que da la madre a sus hijos como algo necesario para vivir en un 
ambiente familiar agradable 
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Cuestión 13.- ¿Presta la madre suficiente atención a sus hijos? 
 
  
 
      Cuadro 25 
Alternativas f % 
SIEMPRE 8 28% 
CASI SIEMPRE 7 24% 
A VECES 11 38% 
NUNCA 3 10% 
TOTAL 30 100% 
        Fuente: Centro Educativo Alfamar  
 
 Grafico porcentual 22  Presta la madre suficiente atención a sus hijos. 
 
 
 
 
Análisis e interpretación: Los padres de familia opinan sobre la atención 
de la madre a sus hijos.  En este sentido los entrevistados respondieron: 
en un 28% siempre la madre presta atención a sus hijos, un 24% 
respondieron casi siempre, un 38% a veces y el 10% nunca.  Se 
interpreta que un amplio porcentaje considera que a veces la madre 
presta atención a sus hijos. 
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LISTA DE COTEJO 
Niñas y Niños 
 
 
Cuestión 1 ¿El/la niño/a tiene aceptación en las actividades diarias? 
 
 
 
       Cuadro 26 
Alternativas f % 
SI 11 44% 
NO 14 56% 
TOTAL 25 100% 
        Fuente: Centro Educativo Alfamar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Grafico porcentual 23  El/la niño/a tiene aceptación en las actividades diarias 
 
 
 
Análisis e interpretación: En lo que respecta a la aceptación de las 
actividades diarias las  niñas y los niños demostraron lo siguiente: El 44%  
acepta las actividades diarias y el 56% no las acepta, entendiendo que un 
gran porcentaje no está dispuesto a desarrollar estas actividades ya que 
en muchos de los casos son niños que provienen de familias conflictivas.  
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Cuestión 2.- ¿El/la niño/a se integra en las actividades diarias? 
 
 
 
      Cuadro 27 
Alternativas f % 
SI 8 32% 
NO 17 68% 
TOTAL 25 100% 
        Fuente: Centro Educativo Alfamar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
Grafico porcentual 24  El/la niño/a se integra en las actividades diarias 
 
 
 
 
Análisis e interpretación: En relación a esta pregunta se pudo 
demostrar que para los niños y niñas no es fácil la integración al grupo 
rechazando cualquier tipo de actividad.  El 32% de niños observados no 
se integra en las actividades diarias, mientras que el 32 % si se integra. 
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Cuestión 3.- ¿El/la niño/a participa en las actividades diarias? 
 
 
 
       Cuadro 28 
Alternativas f % 
SI 15 60% 
NO 10 40% 
TOTAL 25 100% 
        Fuente: Centro Educativo Alfamar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
Grafico porcentual 25 El/la niño/a participa en las actividades diarias 
 
 
 
 
Análisis e interpretación: Las niñas y niños  participan en las 
actividades diarias.  De los niños observados el 60% participa en las 
actividades y el 40 % no participa.   Esto nos permite conocer que si hay 
un buen ambiente en donde se sienta seguro el participará de las 
actividades diarias. 
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Cuestión 4.- ¿El/la niño/a trabaja en equipo en las actividades diarias? 
 
 
 
       Cuadro 29 
Alternativas f % 
SI 9 36% 
NO 16 64% 
TOTAL 25 100% 
        Fuente: Centro Educativo Alfamar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
Grafico porcentual 26  El/la niño/a trabaja en equipo en las actividades                              
 diarias 
 
 
Análisis e interpretación: En lo que respecta a trabajo en equipo el 64% 
de los niños observados no lo realizan, el 36 % si realiza trabajo en 
equipo.  Los niños y niñas están en un gran porcentaje de no querer 
formar ni participar en equipos de trabajo. 
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CAPÍTULO V 
 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
Análisis de Resultados, Conclusiones y Recomendaciones 
 
Tomando en cuenta los objetivos, el problema y las variables 
planteadas en el presente trabajo y luego de un intenso trabajo de 
investigación, como también de un minucioso análisis de los resultados, 
podemos con seguridad plantear las siguientes conclusiones y 
recomendaciones: 
 
 
CONCLUSIONES 
 
 La familia juega un papel  primordial  como  elemento básico de 
socialización del niño, en el desarrollo de la personalidad y en su 
adaptación al medio  socio – económico y cultural. 
 
 Los valores que se inculquen en el seno  familiar  deben ser sólidos 
para fomentar actitudes y hábitos que faciliten un adecuado nivel  
de interacción familiar y social. 
 
 La importancia del hogar  bien dirigido es enorme  en la educación, 
para que su obra sea completa es indispensable dos pilares 
fundamentales: la escuela y la sociedad. 
 
 La comunicación en el hogar es importante porque permite que el 
niño tenga confianza con los padres y hermanos mayores, siendo 
así más fácil  integrarse a la sociedad  y afrontar los diferentes 
problemas que enfrenta. 
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RECOMENDACIONES 
 
 Orientar a la familia aplicando modelos que les permita socializar y 
realizar pasó a paso los cambios requeridos en la dinámica y 
estructura familiar. 
 
 Reforzar los valores y aspectos en los cuales hay cierta indiferencia 
por parte de los Padres como la comunicación, el respeto, la 
tolerancia,  la confianza, amor. 
 
 Enfatizar la intervención del padre como persona que aporta 
economía pero también afecto y confianza para llevar adelante un 
hogar bien dirigido junto con la escuela y la sociedad. 
 
 Crear un manual para que los padres mejoren el ambiente familiar 
y facilitar la inserción social. 
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CAPÍTULO VI 
 
LA PROPUESTA 
 
 
 
DESARROLLO DE  UN MANUAL PARA LOS PADRES DE FAMILIA DE 
ACTIVIDADES PARA MEJORAR EL AMBIENTE FAMILIAR Y 
FAVORECER LA INSERCIÓN SOCIAL DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 
CINCO AÑOS 
 
 
 
1.  Título del Proyecto 
 
 VINCULOS INTRAFAMILIARES EN LA INSERCIÓN SOCIAL DE  LOS  
NIÑOS Y NIÑAS DE CINCO AÑOS DE EDAD DEL PRIMER  AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DE LA  ESCUELA ALFAMAR DE LA CIUDAD 
DE  QUITO DURANTE EL AÑO LECTIVO 2010 - 2011  
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INTRODUCCIÓN 
 
El derecho de niñas y niños implica brindarles los cuidados 
necesarios para que se desarrollen de manera integral y plena, 
garantizando  sus derechos a recibir amor, salud, educación, a vivir sin 
violencia, a no ser discriminados y a participar en las decisiones que 
tienen con ellos y su entorno.  El afecto de los padres, como pioneros 
en la formación de la personalidad de los niños, y el afecto que las 
maestras depositan en las aulas en donde los pequeños pasan a 
compartir por un buen período de sus vidas escolares ejercita una 
incidencia sobre el aprendizaje y evolución del niño, favoreciendo su 
adaptación y progreso y prepararlo para aceptarse a sí mismo, sentir 
su valía y autoestimarse. 
 Este manual servirá para concienciar y orientar a los padres de 
familia referente a la importancia de brindar afectividad y establecer 
así medidas que nos ayude a desarrollar el crecimiento de los niños y a 
su vez formarlos en valores, en mejorar el ambiente familiar, y 
facilitar así la inserción social en el niño. 
 Recordemos también que el carácter de nuestras hijas e hijos se 
van formando por el ejemplo que ven en nosotros,  las niñas y los niños 
son como una pequeña esponja que absorbe todo lo que mira a su 
alrededor. 
 Esperar que todas las niñas y niños sean iguales en su destreza o 
aptitudes, o que se transformen en moldes es un error.  Busquen y 
estimules las aptitudes individuales o colectivas que despiertan en ellos 
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o ellas mayor interés, dedicación y esmero y que los pone a sus hijas e 
hijos a funcionar o a trabajar con gusto. 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
 Lograr que todas las actividades que se proponen en este 
manual sean el diario vivir tanto de los niños como de los padres, 
para alcanzar un crecimiento y un desarrollo conductual en la 
inserción social  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
 Hacer que sea participe del proceso de socialización 
dirigida, manteniendo su individualidad en la inserción 
social. 
 
 Orientar a la familia al desarrollo de actividades complejas 
que les permita socializar, fortaleciendo así los valores en 
cada uno de ellos. 
 
 Desarrollar la curiosidad de las niñas y niños hacia la 
socialización en su ambiente, respetando la progresiva 
individualización y autonomía que va adquiriendo. 
 
 Capacitar a la niña y al niño para que aprenda a solucionar 
sus pequeños problemas, e ir graduando sus dificultades. 
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El  manual se desarrolla en tres  unidades 
 
 
 
 
 
Este manual incluye información y sugerencias de actividades 
para ayudar a los Padres de Familia a mejorar el Ambiente 
Familiar. 
 
Las actividades propuestas se pueden realizar de manera 
personal, con otros miembros de su familia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mi Familia
Como Ayudo a mi 
hijo a Socailizar
Valores 
Familiares
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UNIDAD 1 
 
MI FAMILIA 
 
La mayoría  de familias están formadas por el papá, la mamá y los 
hijos, pero existen varios  tipos. En una familia feliz todos  sus 
integrantes  se sienten amados, respetados y apoyados porque se 
comunican, se cuidan unos a otros, no hay violencia ni malos tratos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La familia nuclear está 
formada por el papá, la mamá 
y los hijos. 
La familia ampliada es 
cuando conviven varios 
matrimonios con sus 
hijos, los abuelos 
Existen familias formadas por 
la madre y los hijos o el padre 
y los hijos. Se llaman 
monoparentales porque sólo 
está presente uno de los 
padres. 
Las familias 
reconstituidas donde el 
padre o madre se vuelven 
a unir  o casar con otra 
pareja 
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Todos los seres humanos necesitamos vivir en familia pero para las 
niñas  y los niños es más importante porque en ella aprenden valores y 
hábitos; se sienten protegidos y amados. 
1. Reflexione cómo está integrada su familia. 
- ¿Quiénes son sus miembros? 
- ¿Con quiénes cuentan? 
- ¿Qué personas los apoyan? 
 
2. Busque fotografías en las que aparezcan todos los miembros de su 
familia. Le sugerimos que las pegue al centro de una cartulina para 
realizar un cartel. 
 
3. Escriba alrededor de las fotografías algún pensamiento positivo, 
por ejemplo: “MI FAMILIA ES  LO MÁS IMPORTANTE” 
 
4. Pida a otros miembros que escriban también algo positivo sobre su 
familia. Pueden dirigir un mensaje a algún miembro, por ejemplo: “TE 
QUIERO MUCHO PAPITO”. 
 
5. Pegue el cartel en donde todos lo vean para que les recuerde lo 
importante que es su familia. 
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Fortalezas, Debilidades de mi Familia 
 
Todas las familias tienen debilidades y fortalezas. La comunicación, el 
amor, el apoyo y los planes en común ayudan a proteger a los hijos. En 
cambio algunas debilidades son la violencia, los pleitos, la disciplina muy 
severa o el abuso de alcohol en la familia 
 
Sugerencia 
 
Reúna a toda su familia, lean el siguiente relato y reflexionen. 
 Cintia cursa la secundaria y ha estado bajando sus calificaciones. Antes llegaba a la casa, comía, descansaba un rato, hacía su tarea y se dormía temprano. Gloria, su mamá, estaba todo el día en casa, pero desde que el papá los abandonó tiene que trabajar para mantenerlos y sacarlos adelante. Cintia está enojada porque tiene que cuidar a sus hermanos, hacer la comida y no le queda tiempo para estudiar. Se porta muy grosera y ha empezado a tener amistades que no le gustan a Gloria.    El jueves por la tarde fue la abuela a darles una vuelta. Encontró a Cintia llorando porque su hermano le había tirado la leche sobre un trabajo de la escuela. La abuela la consoló, la escuchó y le recomendó que hablara con su mamá. Gloria tuvo un mal día y al llegar a casa sólo quería comer algo y dormir, pero Cintia le dijo que no aguantaba más. Que si iba a estar cuidando niños y haciendo quehacer, mejor se casaba con el primero que pasara. 
 Esas palabras le quitaron el cansancio a Gloria. Aunque tenía ganas de poner en su lugar a Cintia, entendió lo que le pasaba. Hablaron mucho, lloraron de tristeza por el papá y de coraje por su situación.  Al final, decidieron pedir ayuda:  la abuela podía ir dos veces a la semana a cuidar a los niños para que Cintia no se retrasara en la escuela. La tía Rosa podía hacerles la comida, Cintia pasaría a recogerla  a la salida de la escuela. Hasta Don Miguel, el tendero, les iba a ayudar fiando el pan y la leche para la merienda. Aunque no se resolvían todos los problemas, Cintia y Gloria sabían que no estaban solas. 
 
 Comente  
1 ¿Quiénes integran la familia de Gloria? 
2 ¿Qué hubieran hecho en el lugar de Gloria? 
3¿Cuáles son las fortalezas de esta familia? 
4¿Quiénes los apoyan? 
5 ¿Cuáles son sus debilidades? 
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UNIDAD 2 
 
VALORES FAMILIARES 
 
Educar a la familia  en valores significa lograr que vivan y se 
comporten de acuerdo con lo que la sociedad y la familia consideran 
bueno, correcto, digno y justo.  
 
Valores son las creencias o aspiraciones de las personas, las familias y 
la sociedad que guían las  decisiones y la conducta. Por ejemplo: 
respeto, paciencia, prudencia, sinceridad, confianza y diálogo. 
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Objetivo: Fortalecer el valor del respeto para 
mejorar el ambiente familiar. 
 
Respeto. Significa mirar alrededor y darse cuenta que no estamos 
solos sino que compartimos el entorno con más 
personas.  
 
 
 
Sugerencia 
Lean juntos en familia esta historia y luego coméntela 
 
El plato de madera 
 El abuelo de la familia era ya muy viejo pues había trabajado toda su vida con sus manos para que hubiera comida en la mesa y bienestar en la familia.  Pero trabajó tanto y tan duro que sus manos le temblaban como las hojas bajo el viento de otoño.  A pesar de sus esfuerzos a menudo los objetos se le caían de las manos y a veces se hacían añicos al darse en el suelo.  Durante las comidas, no acertaba a llevar la cuchara a la boca y su contenido se derramaba sobre el mantel.  Para evitar tal molestia procuraba acercarse al plato, y este solía terminar roto en pedazos.  Y así un  día tras otro.  Su yerno, muy molesto por los temblores del abuelo decidió que desde ese día el abuelo comería apartado de la mesa familiar y usaría un plato de madera.  El abuelo movía suavemente la cabeza con resignación, y de vez en cuando enjugaba unas lágrimas que le resbalaban por las mejillas, era muy duro aceptar aquella humillación.  Pasaron unas semanas y una tarde, cuando el yerno volvió a su casa, encontró a su hijo pequeño enfrascado en una misteriosa tarea: el chico trabajaba un pedazo de madera con un cuchillo de cocina.  El padre lleno de curiosidad le dijo.  ¿Que estás haciendo? ¿Es una manualidad que te han mandado hacer en la escuela?. No, papá respondió el niño.   Estoy haciendo un plato de madera para cuando tu seas viejo  y la s manos te tiemblen.  Así fue como el hombre aprendió la lección y desde entonces, el anciano volvió a sentarse a la mesa con toda la familia. 
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Comente 
 
1¿Qué valor está presente en esta historia? 
2 ¿Qué valores se esperaría que aplicara el yerno? 
3¿Por qué creen que el yerno actuó de esa manera? 
4. El yerno  no respetó al abuelo, al mandarlo a comer lejos de la 
familia 
5. Si usted fuera el niño, ¿cómo aplicaría los valores de su familia? 
 
 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 
Marquen con una X en la casilla correspondiente 
 
LOGROS 
 
  
Se identificó el valor presente en la 
historia. 
   
Explicaron que valores se debieron 
practicar. 
   
Analizaron la actitud del yerno.    
Se practica en mi familia el valor del 
respeto. 
   
Identifico los valores familiares.    
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Objetivo: Enseñar a la familia a esperar con paciencia que 
llegue lo que desean o anhelan cada uno de sus integrantes. 
 
Paciencia. Es la espera reflexiva y llena de esperanza, aguardar y 
dejar pasar el tiempo suficiente para que llegue algo que deseamos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sugerencias 
 
Lean esta fábula y  coméntenla al final 
 
La Oca que ponía huevos de Oro 
 Erase una vez un hombre muy piadoso a quien los dioses premiaron con una oca que ponía huevos de oro.  Sin embargo, el hombre no fue bastante paciente para obtener  provecho poco a poco, se imagino que la oca era toda de oro por dentro y no pensó ni un instante y la mató, pero no solo se equivocó en lo que se había imaginado, sino que también perdió los huevos:  el interior de la oca era de carne.  Del mismo modo los ambiciosos e impacientes, por el deseo de obtener demasiado aprisa bienes mayores pierden incluso los que ya tienen en las manos.  
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Comenta  
1¿Qué valor no está presente en esta fábula? 
2¿Por qué el hombre mato a la oca? 
3¿Qué hubiera pasado si el hombre no mataba a la oca? 
4¿Qué harían en este caso? 
 
 
 
 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 
Marquen con una X en la casilla correspondiente 
 
LOGROS 
 
  
Se identificó el valor  que no está 
presente en la fábula 
   
Explicaron los motivos que tuvo el 
hombre para matar a la oca 
   
Analizaron  que hubiera pasado si el 
hombre no mataba a la oca 
   
Comentaron que harían si estuvieran en 
este caso 
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Objetivo: Utilizar las fortalezas que tienen la familia para 
lograr metas en común. 
 
Prudencia. Es un valor eminentemente práctico que consiste en saber 
adaptar los medios de los que disponemos a los fines que pretendemos. 
Sugerencias 
 
Lean juntos en familia esta historia y luego coméntela 
 Elena vive en un sexto piso y hay dos ascensores.  Ella siempre toma uno para subir  y a veces baja a pie para hacer un poco de ejercicio.  Ayer hubo una tormenta de verano sobre la ciudad con rayos y truenos.  Elena decidió subir a pie los seis pisos porque sabe por experiencia que en ocasiones semejantes, se va la corriente eléctrica.  Elena es una persona prudente porque ha valorado con buen juicio los medios de los que dispone para conseguir lo que desea.  Llegar a su casa sin problemas. 
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Recomendaciones 
 
1. Escriban en una hoja de papel una situación que hayan pasado por no 
ser prudentes 
2. Describan que sintieron en ese momento 
3. Den ideas de que hacer en una situación de problema 
 
 
 
 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 
Marquen con una X en la casilla correspondiente 
 
LOGROS 
 
  
Desarrollaron una situación por no ser 
prudentes 
   
Comentaron todos los miembros d la 
familia que sintieron en ese momento 
   
Saben cómo reaccionar en caso de un 
problema 
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Objetivo: Motivar a la familia a expresar sus sentimientos e 
ideas con libertad 
 
Sinceridad. Es la expresión externa  de lo que interiormente uno 
piensa o siente, debemos enseñar a nuestros hijos  a ser sinceros, 
veraces, auténticos, a pesar de las dificultades que esto conlleva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sugerencia 
 
Comentar con toda la familia algún hecho importante que ocurrió en el 
transcurso del día en donde salió a flote el valor de la sinceridad 
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Recomendación 
 
1. Analizar con detalle lo ocurrido 
2. Reconocer ventajas y desventajas  
3. Preguntar a cada uno que hubiera hecho si estaba en esa situación 
 
 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 
Marquen con una X en la casilla correspondiente 
 
LOGROS 
 
  
Analizo la actitud de personas por su 
sinceridad 
   
Reconozco las ventajas y desventajas de 
la sinceridad 
   
Expreso con libertad mis sentimientos    
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Objetivo: Ayudar a la familia a compartir sus necesidades y 
logros. 
 
 
Confianza. Es tener tranquilidad y seguridad  de alguien de quien 
espero que se porte bien.  Los padres tenemos que fomentar la 
confianza a nuestros hijos y así ellos lograrán confiar en si mismos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sugerencias 
 
Al momento de despedirse del niño para ir a la escuela deséele un buen 
día acompañado de un fuerte abrazo. 
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Recomendaciones 
 
Pídale que le comente como fue su día en la escuela como por ejemplo 
que aprendió, con quien jugó, que le dijo la maestra, tuvo algún 
problema con un amigo, etc. 
 
 
 
 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 
Marquen con una X en la casilla correspondiente 
 
LOGROS 
 
  
Expreso con facilidad mis ideas , 
pensamientos y sentimientos 
   
Me siento confiado y seguro dentro de mi 
familia 
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Objetivo: Orientar a la familia a establecer conversaciones 
motivadoras y afectivas. 
 
Diálogo. Cuando intercambiamos ideas, escuchamos las razones del 
otro y estamos dispuestos a cambiar de opinión porque no poseemos 
toda la verdad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sugerencia 
 
Para esta actividad es necesario salir de casa, escoja el lugar que mas 
le guste visitar a la familia puede ser el parque favorito de los niños y 
hablen de la familia. 
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Recomendaciones 
 
1. Escuche con atención lo que cada uno tiene que decir 
2. No interrumpa cuando esté hablando 
3. Respete su opinión 
4. Sugieran actitudes para mejorar en lo que la familia está fallando 
 
 
INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 
Marquen con una X en la casilla correspondiente 
 
LOGROS 
 
  
Escucho con atención cuando me hablan.    
Interrumpo cuando alguien está 
hablando. 
   
Respeto la opinión de los demás.    
Conozco actividades para mejorar el 
dialogo. 
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UNIDAD 3 
 
COMO AYUDO A MI HIJO A SOCIALIZAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ayude a su niño a desarrollar su creatividad y su inteligencia 
para que se defienda ante la sociedad.  A su vez a su hijo/a 
le gusta juntar las cosas que se parecen, por lo que Ud. 
Deberá proporcionar materiales en forma dispersa para que 
el niño o niña junte estos por grupos o parejas.  Inicialmente 
deberá ayudar en estas actividades. 
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En familia o con amigos de su hijo o hija motive a jugar a las 
adivinanzas sencillas tanto para razonamiento como para estimular los 
diferentes órganos de los sentidos como gusto, olor, texturas diferentes, 
sonidos agradables a su oído etc.  Permita cierta independencia en sus 
actividades, pero siempre vigile a que no usen cosas u objetos que 
pueden causar daño 
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CONFIANZA Y 
SEGURIDAD ANTE 
SUS COMPAÑEROS
Es mejor que se
diviertan juntos,
mejorando así la
relación y confianza con
sus hijos
Juegue con objetos
que le gusten como
legos, pelotas, cubos,
rompecabezas etc.
Recomendamos que
los objetos que van a
manipular siempre hay
una enseñanza en la
cual usted deberá ser
el autor de ayudarle a
enter cada uno
Parte de la diversión
de un niño es el
equilibrio entre
compañeros, por lo
que ellos les gusta
lanzar
La participación y guia 
de los padres en los 
juegos hace que 
confien mas y a su vez 
enseña el respeto por lo 
demás.
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Ayude a mejorar su memoria.  En cada conversación recuerde el nombre de las 
cosas, tanto en casa como en otro lugar, Ud encontrará dificultad en la 
memorización de los colores, pero ya verá que al repetir estos, el niño o niña los 
aprenderá y disfrutará de su avance a tal punto que contará a la gente de sus 
“proezas” 
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Responsabilidad.  Desde temprana edad 
enseñe a cuidar de sus propios bienes. 
Deje que ellos o ellas le ayuden a ordenar 
sus juguetes y ropas, esto creará un 
espíritu de colaboración, responsabilidad 
y cuidado de sus pertenencias. 
Recomendamos que siempre que el niño ordene 
sus cosas felicite aun cuando este malo 
arreglado, ellos se sentirán felices y orgullosos. 
Cuando realice alguna actividad el niño este 
siempre alerta de lo que puede suceder, de los 
peligros que se expone cuando va a ordenar sus 
juguetes u objetos. 
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El medio ambiente.  
La imaginación de los 
niños o niñas puede 
ser reforzada si es 
que nosotros 
ayudamos a que 
aprendan a conocer y 
diferenciar las cosas 
que la naturaleza, ha 
colocado a nuestro 
servicio y las cosas 
que los hombres 
hemos desarrollado 
para “servirnos de 
ellas”. 
Fomentar el orden, 
responsabilidad, 
administración y 
cuidado de su persona, 
ambiente familiar y de 
la naturaleza, el futuro 
del medio ambiente 
está en nuestras 
manos, ayuda a botar 
la basura en su lugar, 
no arranques las flores 
de los arboles, cuida y 
respeta a los animales, 
los niños lo harán bien 
si les enseñamos el 
valor del respeto por la 
naturaleza. 
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Continúe fomentando la capacidad de 
colaboración de su hijo o hija.  A ellos o ellas les 
encanta sentirse útiles, permita entonces que les 
ayude en tareas sencillas del hogar, es más, 
anímelo o anímela hacerlo.  Eso ayudará en la 
inserción social del niño cuando sea grande, ya 
que ayudará a ser solidario con los demás. 
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El medio ambiente.  La gran 
imaginación de las niñas y los 
niños puede ser reforzada si es 
que nosotros ayudamos a que 
aprendan  a conocer y 
diferenciar las cosas que la 
naturaleza, ha colocado a 
nuestro servicio y las cosas 
que los hombres hemos 
desarrollado para servirnos de 
ellas. 
Fomentar el orden, 
responsabilidad, administración 
y cuidado de su persona, 
ambiente familiar y de la 
naturaleza. 
Para esta actividad que me ayuda a 
socializar con el ambiente debo estar 
preparado como padre de familia y tener los 
siguientes materiales. 
♣ Una pequeña planta 
♣ Una pala de acuerdo al porte del 
niño. 
♣ Agua, abono y sobre todo lo más 
importante el amor que se le pone. 
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Fomente la capacidad de observación de sus hijas e 
hijos.  Para lo cual deberán proporcionar materiales 
de diferentes tamaños, a que ellos o ellas aprendan a 
diferenciarlos por estas cualidades, a su vez también 
entregar artículos de revistas o el comercio para que 
observen la información mediante los dibujos que nos 
presenta así ayudamos al niño a que se interese por 
la sociedad. 
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Fomente el espíritu 
de ayuda y 
protección hacia los 
seres indefensos y 
débiles que son los 
animalitos.  Evite una 
formación 
individualizada y 
egoísta, así nos 
daremos cuenta que 
ninguna persona o 
animal son menos 
dotados que otros y 
por lo mismo no 
deben ser 
maltratados. 
Además se dará cuenta que 
no está solo y que sus padres 
les protegen a ellos cuento 
tienen miedo o están 
desprotegidos ante fuerzas 
“superiores”.  No hagas a 
otros lo que no deseas que se 
haga con tus hijos o hijas. 
Algunas actividades que 
puedas hacer con tu hijo en 
casa o fuera de ella: 
 Preséntale amigos 
del barrio que los 
conozcan y que sea 
de su edad. 
 Dale la 
responsabilidad de 
cuidar un animalito y 
que le  de comer 
siempre, lo bañe y lo 
tenga bien cuidado. 
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Reconocimiento del lugar 
en donde vive
Como ya son capaces de salir
a jugar con amigo y amigas,
dejelos libre y deles un tiempo
determinado para que vaya a
casa.
Para poder socializar de
mejor manera es
importante conocer la casa
y el barrio en donde vivo.
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Lleve a su hija o hijo a conocer a algunos de los 
miembros de la comunidad como el panadero, el 
mecánico, el policía, tenderos, guarda parque.  
Para que a más de familiarizarse con ellos 
aprenda a reconocer el valor que tiene el trabajo y 
las diferentes actividades que realizan las 
personas de nuestra comunidad. 
 Al enseñar a respetar a las personas y a 
cada una de las profesiones que observa 
aprende a exigir respeto al trabajo de sus 
padres sea cual sea este. 
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Es hora que enseñe que a más de la colaboración que 
él o ella nos da para con las tareas de la casa es 
necesario y recomendable que este mismo espíritu lo 
mantenga para con la comunidad.   
 Enseñe a no botar la basura en la calle, a dejar 
los desperdicios en los botes, a no manchar las 
paredes, etc.  Son deberes para con la sociedad. 
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llevele a fiestas 
del barrio
•preparar
concursos en el
cual participen
los niños de la
edad de su hijo
Participe conjuntamente 
con el en actividades que 
prepare la comunidad
•Aumente su 
participación 
social en la 
comunidad
Le gusta vestirse
diferente para esta
ocasión fomente la
libertad en el
•propongale que
vestido usar para
que el niño sienta
que si esta
preocupado por
el
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El paso del tiempo enseña muchas 
cosas.  Recuerde que cada vez que 
avanza más en edad ella o él se 
siente con mayor capacidad de 
ejecutar juego y diversiones, así 
como sus tareas. 
Si tiene hermanos mayores tomará 
iniciativa y los imitara. 
Reúna a su familia, cante o 
invente juegos en conjunto, 
esto hará que los niños tomen 
más confianza y a su vez les 
observará que están alegres y 
por lo tanto hace sentir la 
importancia de la vida familiar. 
 El afecto, organización y 
colaboración que de 
este núcleo nace, 
proyecta al niño tener 
sentimientos de 
confianza. 
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La sabiduria 
de compartir
Enseñele a compartir
sus juguetes.
Desmuestre que con
esta medida el juego
es mas divertido y de
mucho aprendizaje.
El egoismo, es
individualismo, entre
otras cosas son errores
humanos que acaban
con las virtudes de la
solidaridad y respeto,
la sabiduria de
compartir hay que
cultivar en cada acto y
durante toda la vida del
ser humano esto
ayudatá en la inserción
social.
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Diviértanse en familia.  Las actividades festivas llaman la 
atención de sus hijos o hijas, por eso cuando les ven bailar 
o cantar, hacer ejercicios o jugar diferentes deportes que 
practica en familia, ellos y ellas tratan de imitarlos (debe 
tener cuidado en no tomar bebidas alcohólicas). 
Los bailes o cantos compartidos en familia proporcionan 
gran alegría y les da mucha seguridad. 
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Hay algunos trabajos que requieren en este caso de mayor 
precisión como el atarse los zapatos y más aun cuando 
usted lo acompañe y le enseñe como se amarra el niño es 
cuando más aprende con el amor y el cariño que se les da. 
Los incentivos que reciben no solo cuando las cosas salen 
bien sino cuando fracasa o se sale a medias, ayudan a que 
el esfuerzo por mejorar este presente siempre en todas las 
actividades de su vida, felicite siempre. 
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Los niños cada vez van siendo mayor utilidad en los trabajos 
y quehaceres de la casa.  Al momento es capaz de realizar 
mandados y ayudar en las compras.  Así ellos se sienten a 
gusto cuando sirven y son útiles a sus padres ya que se dan 
cuenta que ellos confían en él o ella, esto le dará seguridad y 
confianza de sí mismo. 
Apoyo, confianza e independencia a las tareas que él o ella 
ejecuta, así le ayuda a soltarse ante la sociedad. 
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Crear construir, modelar, etc., ponen de 
manifiesto la imaginación y capacidad 
inventiva mucho más cuando comparten 
con los demás niños y niñas de su 
alrededor. 
Puede ser que en el desarrollo de esta 
actividad Ud. descubra cuales son las 
mayores aptitudes de los pequeños.  
Proporcione a su hijo o hija materiales 
moldeables y desarmables. 
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ANEXO C 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA  
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 
          CUESTIONARIO DE ENTREVISTA DIRIGIDA A DOCENTES 
 
DATOS INFORMATIVOS: 
Institución: Escuela Alfamar 
Fecha:……………………………………………… 
Cargo que desempeña................................................................................. 
 
OBJETIVO:  
Establecer la relación de los vínculos intrafamiliares en la inserción social de los 
niños y niñas de cinco años de edad del  primer año de educación básica de la 
escuela Alfamar de la ciudad de Quito durante el año lectivo 2010-2011. 
 
INSTRUCCIONES: 
Conteste los aspectos del presente cuestionario de entrevista y la respuesta que 
tenga mayor relación con la realidad del niño/niña, con veracidad. Recuerde sus 
criterios serán utilizados únicamente en los propósitos de esta investigación. 
 
 
ÍTEM 
 
 
ASPECTOS 
 
 S     CS  AV  N 
N  4   3 2  1 
1 
 
¿El respeto que mantiene con sus niños lo ayuda a socializar?     
2 
 
¿Considera que sus estudiantes reciben respuesta de sus padres a 
todas las preguntas que les hacen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
¿Practica el valor de la sinceridad en su aula?  
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
¿La comunicación que mantiene con sus estudiantes es espontanea?  
 
 
 
 
 
 
 
5 ¿En la institución existe interés por realizar talleres de orientación 
familiar? 
    
6 ¿Considera  que los video foros ayudan a los padre a mejorar  la 
comunicación con sus hijos? 
    
7 ¿ En su aula desarrolla el  valor de la responsabilidad       
8 ¿Considera que la  madre  brinda a sus hijos comprensión?     
9 ¿Cree usted que  la madre presta suficiente atención a sus hijos?     
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ANEXO D 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA  
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 
          CUESTIONARIO DE ENTREVISTA DIRIGIDA A PADRES 
 
DATOS INFORMATIVOS: 
Institución: Escuela Alfamar 
Año: Primer Año de Educación General Básica 
Fecha:……………………………………………… 
 
OBJETIVO:  
Establecer la relación de los vínculos intrafamiliares en la inserción social de los 
niños y niñas de cinco años de edad del  primer año de educación básica de la 
escuela Alfamar de la ciudad de Quito durante el año lectivo 2010-2011. 
 
INSTRUCCIONES: 
Conteste los aspectos del presente cuestionario de entrevista y la respuesta que 
tenga mayor relación con la realidad del niño/niña, con veracidad. Recuerde sus 
criterios serán utilizados únicamente en los propósitos de esta investigación. 
 
ITEMS CUESTIONARIO S 
4 
Cs 
3 
Av 
2 
N 
1 
1. ¿Cree usted que el ambiente familiar en donde prevalece 
el amor es adecuado para la formación social de los 
niños? 
    
2. ¿Cree usted que el valor de la solidaridad se lo practica en 
el ambiente familiar? 
    
3. ¿La comunicación que mantiene con su hijo es abierta y 
habla los temas que a él le interesan? 
    
4. ¿Sus respuestas  a las preguntas que su hijo le hace son 
claras? 
    
5. ¿La comunicación es sincera y comenta a su hijo los 
problemas, necesidades e inquietudes familiares? 
    
6. ¿Asiste a las charlas de orientación familiar que convoca 
la institución? 
    
7. ¿Las actividades que se realizan en una convivencia 
están  dirigidas a mejorar el ambiente familiar? 
    
8. ¿En nuestro país el padre cumple con el rol de proveer las 
necesidades económicas de su hijo? 
    
9. ¿El padre es expresivo y demuestra cariño a sus hijos?     
10. ¿El valor de la responsabilidad con los hijos la cumple el 
padre o la delega a terceros? 
    
11. ¿La madre brinda a sus hijos amor?     
12. ¿El respeto que da la madre a sus hijos es necesario para 
vivir en un ambiente familiar agradable? 
    
13. ¿Presta la madre suficiente atención a sus hijos?     
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ANEXO E 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA  
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
 
          LISTA DE COTEJO PARA NIÑOS Y NIÑAS 
 
DATOS INFORMATIVOS: 
Institución: Escuela Alfamar 
Año: Primer Año de Educación General Básica 
Fecha:…………………………………………. 
Niño/a:………………………………………… 
 
OBJETIVO:  
Establecer la relación de los vínculos intrafamiliares en la inserción social 
de los niños y niñas de cinco años de edad del  primer año de educación 
básica de la escuela Alfamar de la ciudad de Quito durante el año lectivo 
2010-2011. 
 
INSTRUCCIONES: 
Marque con una equis (x) la casilla de respuesta que tenga mayor relación 
con lo observado 
 
 
N° 
 
 
INDICADORES 
 
SI 
 
NO 
1 El/la niño/a tiene aceptación en las actividades diarias   
2 El/la niño/a se integra en las actividades diarias   
3 El/la niño/a participa en las actividades diarias   
4 El/la niño/a trabaja en equipo en las actividades diarias   
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